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Туризм является важным источником повышения благосостояния 
государства. Его можно рассматривать как систему, предоставляющую все 
возможности для ознакомления с историей, культурой, обычаями, 
духовными и религиозными ценностями данной страны и ее народа, и 
дающую доход государству, не говоря уже о том, что эта система “кормит” 
очень много физических и юридических лиц, так или иначе связанных с 
оказанием туристских услуг. 
В настоящее время становятся востребованными поощрительные 
экскурсии. В турфирмы обращаются не только туристы индивидуалы, но и 
руководители различных предприятий с просьбами об организации 
корпоративного отдыха или о помощи в организации экскурсий  для своей 
компании, поскольку они осознают, что люди в любой отрасли являются 
важнейшим активом компании, и природа управления человеческими 
ресурсами должна определять и эффективность бизнеса, и достижения 
отдельных его членов.  
В связи с этим в любой организации, интенсивно использующей 
человеческие ресурсы, очень важно уделять особое и должное внимание 
мотивации персонала. Исторически все мотивационные подходы были 
основаны на простом удовлетворении экономических показателей рабочей 
силы, путем материального вознаграждения, и в начале XX века роль 
денежного вознаграждения признавалась ведущей в стимуляции 
работающего. Другие мотивации, усиливающие трудовую деятельность, либо 
вообще не признавались, либо их влияние считалось незначительным. 
Однако исследования психологов в начале 20-х годов ХХ века 
показали, что имеются и другие существенные побудители трудовой 




Соответственно, актуальность дипломной работы в первую очередь 
обусловлена потребностью в поощрительных экскурсиях, как одного из 
способов стимуляции и поощрения сотрудников. 
На основании актуальности определена тема исследования: 
«Проектирование экскурсии «Автомобиль мечты». 
Объект исследования: теоретические основы проектирования 
экскурсии. 
Предмет исследования: основные этапы проектирования экскурсии 
«Автомобиль мечты». 
Цель: проектирование экскурсии «Автомобиль мечты». 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
-дать общую характеристику   понятию  «экскурсия» 
-рассмотреть виды экскурсий 
-изучить основные этапы проектирования экскурсии 
-представить документационное обеспечение экскурсии «Автомобиль 
мечты» 
-дать экономическое обоснование экскурсии «Автомобиль мечты». 
Теоретико-методологической базой исследования являются труды по 
теории туризма, экскурсоведению, музееведению, истории автомобилей, 
ГОСТы. 
При работе над дипломным проектом использовались следующие 
методы: изучение и анализ методической и научной  литературы по проблеме 
исследования; общенаучные логические методы (анализ, синтез, индукция, 
дедукция, аналогия); социально-культурное проектирование; метод 
математического и экономического анализа. 
Спроектированная экскурсия показывает экскурсантам как менялся 
облик и параметры автомобиля от XX к XXI веку. В ходе экскурсии 
происходит знакомство с редкими видами автомобилей XX - XXI веков. 
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Новизна экскурсии заключается в том, что подобной экскурсии нет на 
рынке туристских услуг, хотя отдельные объекты показа, включённые в неё, 
используются в различных тематических экскурсиях. Экскурсия рассчитана 
на 8 часов, подробно освещает историю автомобилей. Исходя из 
вышеизложенного, можно сделать вывод, что экскурсия будет востребована 
и будет использоваться в практике работ турфирм, в чём заключается её 
практическая значимость. Практическая значимость также заключается в 
возможном использовании данной экскурсии в деятельности предприятий с 
целью повышения работоспособности коллектива. 
Структурными элементами выпускной квалификационной работы 
являются: введение, основная часть, состоящая из двух глав, заключение, 




ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЭКСКУРСИИ 
 
1.1. Общая характеристика понятия «экскурсия». Виды экскурсий 
 
В данной работе представлен проект экскурсии для сотрудников 
компании ООО «Найс Авто».  Миссией компании является удовлетворение 
желания и ожиданий каждого клиента, нуждающимся как в покупке 
автомобиля, так и в его скорейшей продаже. Стратегическая цель 
заключается в том, чтобы стать лидерами на рынке автомобилей. То есть 
помогаем владельцам автомобилей быстрее и выгоднее продать свою 
собственность или приобрести нужный вид транспорта. Целью этой поездки 
является сплочение коллектива и укрепление командного духа для 
повышения продаж. Эта экскурсия необходима в первую очередь для 
коллектива, чтобы получше узнать друг друга, а также погрузиться в история 
продукта, с которым мы сталкиваемся каждый день – с автомобилем. 
Cлово «экскурсия» происходит от латинского «экскурсио». В русский 
язык это слово проникло в XIX в. и первоначально означало «выбегание, 
военный набег», затем – «вылазка, поездка». Позднее произошло 
видоизменение этого слова по типу имен на «ия».  
В литературе есть множество определений понятия «экскурсия».  
«Экскурсия» (от лат. excursio - поездка) – коллективное или индивидуальное 
посещение достопримечательных мест, музеев и т.п. в учебных или 
культурно-просветительских целях под руководством экскурсовода» - такое 
определение экскурсии дается в «Энциклопедии туриста», изданной научным 
издательством «Большая Российская энциклопедия» в 1993 году [32, с.143].  
В ГОСТе Р 54604-2011. Туристские услуги. Экскурсионные услуги. 
Общие требования отмечается: «Экскурсия – услуга по организации 
посещения объектов экскурсионного показа (объекты природного, историко-
культурного наследия, промышленные предприятия и др.) индивидуальными 
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туристами (экскурсантами) или туристскими группами, заключающаяся в 
ознакомлении и изучении указанных объектов в сопровождении 
экскурсовода, гида, гида-переводчика, продолжительностью менее 24 ч без 
ночевки» [6].  
А. С. Скобельцына даёт следующее определение: «Экскурсия (лат. 
Excursion – поездка) означает коллективный осмотр достопримечательных 
мест, музеев, выставок, мемориалов и других примечательных мест с 
учебными, познавательными и культурно-образовательными целями». [27, с. 
34]. 
Также под экскурсией понимается и группа лиц, для которых 
производится показ чего либо. 
Экскурсионный процесс и задачи, стоящие перед экскурсией, могут 
быть выражены, как представляет Б.В.Емельянов, в следующей 
последовательности: экскурсовод (с помощью объектов воздействует) на 
экскурсантов (помогая им) увидеть, услышать, ощутить и овладеть 
навыками. 
«Экскурсия - это не простое времяпрепровождения, а интеллектуальная 
деятельность в свободное или учебное время, требующая определенной 
затраты физических и духовных сил. Благодаря своей наглядности, 
доходчивости, эмоциональности, экскурсия является чрезвычайно 
эффективной формой передачи знаний экскурсантам, способствует прочному 
усвоению приводимых фактов, оказывает сильное воздействие на 
формирование духовного облика человека» [15, с. 51]. 
Одна из основных форм экскурсионного обслуживания – музейная 
экскурсия, экскурсия с использованием музейной экспозиции. 
Музейная экскурсия имеет ряд преимуществ: 
1. Подобная экскурсия опирается на подлинник; 
2. Процесс экскурсионного обслуживания проходит в залах музея, 




Особое место среди типов музейных экскурсий занимает обзорная 
экскурсия. Задачи ознакомительного характера являются для нее 
закономерными и ведущими. Обзорные экскурсии предназначены, прежде 
всего, для посетителей, впервые пришедших в музей и желающих получить 
общее представление о его истории и коллекции. Сведения, получаемые 
туристами на обзорной экскурсии, носят информационный характер и 
представляют всю экспозицию целиком от ее первых и до последних залов. 
Содержание и основные вопросы музейной обзорной экскурсии: 
1. Знакомство с архитектурой и историей музейного здания; 
2. Знакомство с историей и содержанием музейной коллекции; 
3. Общее знакомство с основными разделами экспозиции музея; 
4. Знакомство с отдельными выдающимися экспонатами, наиболее ярко 
представляющими музейную коллекцию и основные разделы экспозиции 
музея. 
Распределение информации по каждой из обозначенных тем может 
быть равномерным или различным в зависимости от времени, обстоятельств 
или пожеланий экскурсионной группы. Большее внимание на обзорной 
экскурсии может быть уделено одной из обозначенных задач, в то время как 
остальные будут затронуты в меньшем объеме. Продолжительность обзорной 
экскурсии может быть вариативна, в зависимости от обстоятельств и 
пожеланий группы. 
Распространенным типом музейной экскурсии 
является образовательная экскурсия. Элементы образовательного характера 
присутствуют в любой экскурсии, в том числе и в обзорной, однако 
преимущественное значение они имеют в экскурсии образовательного типа. 
Образовательная (тематическая, монографическая) экскурсия адресована 
широкой аудитории любого возраста и любой социальной группы. Наиболее 
распространенные посетители такой экскурсии, как правило, школьники или 
студенты. Экскурсия такого типа может решать различные образовательные 
задачи. [19, с. 48]. 
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Ведущая цель образовательной экскурсии – расширение познаний. При 
этом акцент должен быть перенесен с информативности на познание более 
глубокого уровня, в чем и заключается отличие образовательной экскурсии 
от экскурсии ознакомительного (обзорного) типа. 
Круг задач и тематику образовательной экскурсии необходимо 
соотносить со спецификой группы, — ее уровнем, пожеланиями, 
количеством времени, отведенным на экскурсию. Образовательный характер 
экскурсий, в отличие от развивающего, предполагает несколько иное 
понимание их задач и содержания. Задача образовательной экскурсии имеет 
более познавательный акцент, чем в обзорной экскурсии на ту же тему. 
Уровень сложности воспринимаемого материала и методика его подачи 
в образовательной экскурсии также зависят от многих факторов: 
1. Ориентация на определенную возрастную и социальную категорию 
зрителей в выборе методики и уровня сложности материала; 
2. Учет специфики подачи материала для экскурсионных групп, 
смешанных как в социальном, так и в возрастном отношении. 
Продолжительность образовательной экскурсии в зависимости от ее 
цели, возраста зрителей и образовательных задач, может быть различна. 
Однако, в любом случае, установка на расширенное и глубокое знание 
требует и большей продолжительности экскурсии. Таким образом, экскурсия 
образовательного типа, являясь традиционной и весьма распространенной 
формой музейной экскурсии, решает познавательные задачи углубленного 
характера и предполагает систематическую и целенаправленную работу с 
учащимися на экспозиции музея. [21, с. 59]. 
В основе экскурсии развивающего типа лежит развивающая функция 
обучения. Развивающая экскурсия не является столь распространенной как 
экскурсия ознакомительного и образовательного характера. Тем не менее, 
она имеет прочные исторические традиции, и ее появление практически 
совпадает с периодом появления и распространения первых идей в сфере 
эстетического и художественного воспитания. 
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Ведущей целью экскурсии развивающего типа является развитие 
способностей, обеспечивающих полноценное восприятие музейных 
памятников. Успешное решение задач развивающей экскурсии обеспечивает 
и большую эффективность учебного процесса на экскурсии образовательного 
типа. Экскурсия развивающего типа призвана развивать и формировать такие 
качества и способности личности как наблюдательность, эмоциональную и 
сенсорную восприимчивость, творческое мышление, а также умение 
выражать словесно свои эмоции, мысли и наблюдения. Она имеет сугубо 
педагогическую направленность, особенно на первоначальном этапе 
обучения, и ее конкретные задачи связаны с формированием и развитием 
определенных психических качеств и способностей личности. [14, с. 87]. 
Основные задачи развивающей экскурсии: 
1. Формирование эмоциональной отзывчивости на содержание части; 
2. Формирование способности размышлять по поводу увиденного, 
анализировать и обобщать собственные впечатления, наблюдения, мысли; 
3. Развитие творческого воображения; 
4. Развитие сенсорных способностей. 
Успешная реализация перечисленных задач в экскурсии развивающего 
типа возможна лишь при условии принципиально иной методики, в отличие 
от методики экскурсий ознакомительного и образовательного характера. 
К методикам музейных экскурсий развивающего типа относятся: 
1. Метод диалога, живой беседы; 
Основной метод получения той или иной информации. В нашем случае 
используется именно данный метод. Происходит тесное общение 
экскурсовода и экскурсантов. Экскурсовод раскрывает тему, показывает 
экспонаты, а экскурсанты задают вопросы по интересующим их вопросам., 
таким образом происходит тесный диалог, или метод живой беседы. 
2. Дидактические игры и развивающие упражнения 
Зрительный ряд экскурсии развивающего типа нельзя перегружать, но 
он должен позволить с наибольшей полнотой и убедительностью решить 
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поставленную перед экскурсией задачу. Например, если таковой задачей 
является развитие цветового видения учащихся, значит, в зрительный ряд 
экскурсии должны быть включены живописные произведения с 
выразительной цветовой характеристикой; если развитие чувства ритма, 
фактуры, значит, соответственно, — выразительные по ритмической 
организации, фактуре и т. п. [14, с. 92]. 
Продолжительность экскурсии развивающего типа составляет не более 
45-50 минут. Развивающая направленность экскурсии требует 
индивидуальной работы с каждым членом группы, а следовательно ее 
численность не должна превышать 15 человек. 
Целью воспитательных экскурсий является формирование 
познавательной активности, а также ценностных ориентации личности. 
Задачи воспитательной экскурсии: 
1. Формирование познавательной активности экскурсантов; 
2. Формирование их коммуникативных навыков; 
3. Воспитание внимания; 
4. Воспитание общей культуры. 
В экскурсиях рассматриваемого типа воспитательная функция и 
воспитательные задачи являются ведущими. 
Анализ экскурсионного объекта в музейной экскурсии значительно 
отличается от анализа на традиционной городской экскурсии. Основные 
формы анализа музейного памятника: 
1. Общий, или развернутый анализ (всестороннее рассмотрение 
экспоната, с целью раскрытия его структуры, идеи и содержания); 
2. Сравнительный анализ(одновременный анализ двух и более 
объектов); 
3. Комплексный анализ (предполагает показ экспозиции музея 




4. «Фрагментарный» анализ (предполагает выделение из музейной 
экспозиции или из отдельного экспоната определенного элемента, который 
становится объектом анализа). [25, с. 39]. 
Вариативность анализа музейного памятника во многом зависит от 
опыта работы экскурсовода, его интуиции, творческих способностей, а так 
же грамотности, ассоциативности и выразительности речи определяющей 
уровень контакта между ним и зрителем и создающей определенное 
эмоциональное состояние способствующее восприятию памятника. 
Очень важным качеством экскурсовода в музее является его 
способность к импровизации, которая создает у зрителя чувство 
сопричастности. 
Для музейных экскурсий принята своя классификация, учитывающая 
специфику музейной работы. 
По месту проведения и объектам показа: 
1. Экскурсии по музейным экспозициям; 
2. Экскурсии по фондохранилищам и открытому хранению фондов; 
3. Комплексные экскурсии: по музейным экспозициям и городским и 
загородным памятникам, по музеям-заповедникам, по музеям под открытым 
небом. 
По тематике: 
1. Исторические экскурсии: общеисторические (по эпохам, периодам); 
военно-исторические; археологические; этнографические; историко-
культурные; монографические (по истории отдельных учреждений или 
посвященные историческим деятелям) и др; 
Экскурсия, разрабатываемая в рамках данного исследования,  
переносит нас в эпоху создания и внедрения автомобиля в жизнь людей, а мы 
во время предложения покупателю приобрести той или иной автомобиль, 
можем рассказать интересную о нем историю, используя знания полученные 
во время экскурсии. Новые автомобили – это хорошо забытые старые. 
Основные узлы не изобретаются вновь, а улучшаются. 
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2. Естественнонаучные экскурсии: геологические; минералогические; 
биологические; зоологические; палеонтологические и др. 
3. Искусствоведческие экскурсии: художественные; музыковедческие, 
театроведческие и др. 
4. Архитектурные экскурсии: историко-архитектурные; по истории 
городов; по архитектурному музею-памятнику; по архитектурному 
ансамблю-музею; по историко-архитектурному музею-заповеднику; по 
музею под открытым кебом; монографические экскурсия и др; 
5. Литературные экскурсии: историко-литературные; литературно-
монографические; 
6. Технические экскурсии: по истории техники; научно-технические; 
производственные и др. 
По широте охвата тематики: 
1. Тематические (однотемные); 
Экскурсия «Автомобиль мечты»  широко освещает тему создания 
автомобиля, роли автомобиля в жизни человечества. Поэтому данная 
экскурсия является тематической. 
2. Обзорные (многотемные); 
3. Циклы экскурсий. 
По целевой направленности: 
1. Научно-просветительные экскурсии; 
Экскурсия «Автомобиль мечты» просветительная и познавательная, так 
как дает новые знания для улучшения нашей работы, способствует новому 
освещению знаний об автомобиле. 
2. Учебные экскурсии: для учащихся; учебно-методические; 
специальные. 
По составу экскурсантов: 
1. По возрасту: 
 Экскурсии для взрослых; 
 Экскурсии для молодежи; 
В этой ситуации, конечно,  мы не  ожидали такого рода, я бы сказал, обстоятельств, которые сформировали появление фильма, конечно, мы этого не ожидали.  Посему, собственно говоря, мы в известном смысле избегали долго какого бы то ни были созвучия политическим ситуациям, всячески абсолютно искренне утверждали, что историю... Андрей  вообще не пол итический режиссер, не публицист, он  не журналист, в нем нет такой политического чувства сильного. Он художник и о н ответственный персонаж, но он действует совершенно через  другие рецепторы: он исследует характеры в предлагаемых обстоятельствах, пытается 
это делать честно. Посему, когда мы ему говорил о том, что это универсальная история, и находили этому подтверждение в словах разнообразных людей, например, мексиканцев, посмотревших фильм и говоривших, что если бы не снег, а жара, и не водка, а текила, то это Мексика. Или итальянка, которая подбежала к нам после премьеры в Италии, сказала, что если бы не православная церковь, а католическая, то это абсолютно итальянская картина, то мы, конечно, смотрели на нее с этой точки зрения. Но многие восприняли ее, конечно,  как такую... Мцитуридзе: Тем более, что она же американская история в оригинале, да? Роднянский: О на началась с американской истории, которую  Андрей  узнал во время съемок своего короткометражного фильма, киноальманаха «Нью-Йорк, я люблю  
тебя», и она в нем сохранилась. Но потом  оказалось, когда уже все начали спорить, и среди  множества спорщиков оказались те, кто говорил, что зачем американские истории  переводить на русский , на русскую почву, таким образом  клеветать на страну, тут оказалось, что в том же городе, в котором мы снимали, в Кировске произошла аналогичная история, более драматичная, с убийством мэра и т.д. То есть доведенным до абсолютного такого уже внеконтролируемого состояния бизнесменом. В общем, так это произошло.  Смолина: То, что полити ческая ситуация изменилась в процессе вашей работы над фильмом, как-то изменила вашу стратегию как продюсера по выпуску этого фильма или по п одаче его? Роднянский: Да. Если честно, то да, конечно. Я принял решение его в разгар все х  
политических  страстей не показывать дома, а подождать, когда несколько спадут страсти, когда несколько успокоится температура. У нас как получилось? Премьера в Каннах очень громкая, многие из вас там были, она громкая, она абсолютно неожиданно получилась такой, потому что этого никто никогда не знает, как отнесется каннская чрезвычайно взыскательная, особенно журналистская, среда к фильму, там  с самого начала стало ясно, что это большой  успех. И мы уже там, оказавшись в роли фаворитов, понимали,  что это обратит внимание на фильм  с особой серьезностью, таким  пристальным отношением. Собственно говоря, у меня была еще одна попытка проверить это отношение, и я, как это мы часто делаем, никогда фильмы, к которым  я лично имею отношение,  не показываются 
на «Кинотавре» по понятным  причинам, п оскольку я имею отношение к самому фестивалю, возглавляю его, понятно,  что фильмы, продюсирован ные мною или компан ией, к которо й я имею отношение, не могут там участвовать. Ед инственное, что мы себе иногда позволяем в случае столь значимых режиссеров, как Звягинцев — мы показываем фильм на закрытии вне всяческого конкурса, когда завершен фестиваль, просто как информационный п оказ  для индустрии.  И поскольку «Левиафан» ждали, мы показали его на закрытии «Кинотавра», и я был потрясен шоково й реакцией, я был потрясен, я знаю наших  коллег, и это не общая аудитория, это люди, ви девшие много фильмов и знающие, что такое острое кино, что такое, я бы ска зал, нонконформистское кино,  а  мы даже себя не 
причисляем  к столь таким значимым терминам, это в каком -то смысле кинематограф морального беспокойства, заимствуя термин из  того, который был применен по отношению  к польскому кинематографу 1970-х,  но, тем  не менее, не более того. И, естественно, универсальная притча, столь характерная для Звягинцева как режиссера. И я был поражен этому шоковому такому состоянию, в рамках которого ни один  человек не мог толком ничего сказать, и понял, что надо держать фильм. И мы продолжали  его показывать на всех международных фестивалях, где он выиграл подряд  все, что можно, от лондонского  и мюнхенского до  Шанхая и т.д. И он выскочил  в пиратский  интернет 10 января, накануне церемонии «Золотого глобуса», и победа на «Золотом глобусе» лишь подхлестнул а  
внимание к фильму. То есть накоплен ный интерес ожидания вдруг взорвался впервые за 50 лет произошедшей победы. Козырев: В тот момент, когда это произошло, я слышал даже версию о том, что вы сами инициировал и попадан ие его в пиратскую циркуляц ию. Род нянский: Да, я это слышал. Я честно ответил, если бы я был до такой степени умен и смел, чтобы придумать и, главное, осуществить столь значимую операцию, я бы был очень горд собой, поверьте. И его сказали с VOD -ресурса стриминга в Британии, потому что фильм  вышел в прокат в Британии  7 ноября, как раз  к началу января он оказался на VOD-платформе. Мцитуридзе: То есть проследил и это? Роднянский: Нет, просто наши доблестные хакеры  прекрасно сумели его скачать, разлочить и предложить всем желающим. 
Собственно говоря, дальше начались миллионы  скачиваний, и уже н ичего не оставалось, кроме как расслабиться и не обращать внимания. Сурганова: Вы благодарны  пиратам за такой шаг? Роднянски й: Есл и честно, я бы так сказал, начнем с простого, обычный ответ продюсера: «Мы ненавидим пиратов, мы должны  их наказывать, они убивают нашу индустрию, наш бизнес и все». Это, с одной стороны, непреложная истина. С другой, я вам скажу честно, мы когда делаем фильмы, как минимум  я, мы мечтаем о миллионной аудитории,  мы ее получили. Она, конечно,  не заплатила за билеты, но, с другой стороны, я понимаю, что сегодняшняя интернет-среда — это воздух. Мцитуридзе: Она не входит в кино. Роднянский:  Мы можем сколько угодно говорить, они все равно смотрят в онлайне. М ы  
можем только лишь убедить их  время от времени, может быть, чем дальше, тем  больше научиться платить. Я думаю, что и существуют разнообразные, конечно, репрессивные меры, но я полагаю, что сама по себе технология развития индустрии онлай новой приводит  к тому, что невольно даже в таких сложных вроде бы экономических обстоятельствах, как сегодня, растет выручка онлайновых  сервисов. То есть аудитория все-таки понимает, что это удобнее, что это правильно, и что разнооб разнее выбор, и она не особенн о теряет, скачивая за небольшие деньги фильмы в хорошем качестве. Мцитуридзе: И удобнее, о пять же. Роднянский:  Нет, очень удобно.  В общем, я, честно говоря, рассчитываю на то, что в сочетании с законодательными мерами, уже вырабатывая привычку  потребления 
аудитории, но это уже другая, большая тема. Короче, мы были счастливы многомиллионной  аудитории. Козырев: В этой связи я прочитал у вас размышление о том, что развитие кино  идет по пути большого экрана и по пути так называемых малых экранов, то есть то, что люди смотрят у себя дома на плазме или в своих ноутбуках. Когда мы говорим  о втором, как я понимаю, мы в  первую очередь говорим о сериалах, о культуре сериалов, которая на наших глазах за последние  десятилетия стала совершенно невероятной, приносит нам всем огромное удовольствие. Что вас сейчас возбуждает, как кинопродюсера, больше: это цирковое развлечение IMAX, 3D, в которое вы зовете на свои фильмы аудиторию? Или производства каких-то вещей для малых экранов? То есть сериальный, наприме р , 
кинематограф. Что вам больше сейчас импонирует? Роднянский:  Вы знаете, я принципиально всеяден. Я считаю, что кинематограф живет на разных платформах, и это во многом зависит от жанра, интонации,  способа повествования. Когда ты хочешь рассказать роман полноценный, тебе, благодаря сегодняшним возможностям, строго говоря, именно малого экрана, предоставляется шанс сделать это в полноценном объеме в 10 часов, в 20 часов, а не втискивать это в 2 часа. Поэтому сегодня возвращаются многие и многие замечательные кинематографисты к уже осуществленным  в прошлом кинопроектам и переделывают их для телевидения. Вряд ли в  сегодняшние времена снимали бы, мне кажется, «Крестный отец», я сейчас не говорю за Фрэнсиса Форда Копполу, для ки ноэкрана, скорее 
всего, это был бы некий колоссальный аля HBO, Netflix и ли шоу-тайм  сериал, как и, собственно говоря, «Boardwalk Empi re» — «Подпольная  империя». Козырев: Или «Сопрано»? Роднянский: Или  «Сопрано». Я не сравниваю меру дарования, поскольку... Мцитуридзе: Хотя «Подпольная  империя» прямо сравнима, она абсолютно шедевральна. Роднянский:  Сопоставима, да. Скорсезе — все-таки великий режиссер и выдающийся продюсер. Или «Унесенные ветром». Конечно, кто бы снимал, Дэвид Селзник — абсолютный гений и невероятного самопожертвования персонаж, который поставил все в своей жизни на карту для того, чтобы осуществить «Унесенные ветром», поменяв трех режиссеров, потеряв все на свете, но сегодня он, конечно  бы, осуществлял для телевидения. То есть если у 
тебя в руках возможность сделать полноценный роман с объемными характерами, со сложной политической и человеческой средой — это, конечно, малый экран. Но, с другой стороны, что заменит чувство коллективного просмотра в большом зале, когда ты в течение 2 часов в рамках невероятного визуального аттракциона можешь прожить жизнь других людей в эмоционально спрессованном виде. В этом же чудо кинематографа — то, что ты на 2 часа приходишь, проживаешь чужой человеческий опыт, пусть он абсолютно подчас нереальный, нереалистичный, вернее, созданный виртуальными средствами, но и он п олезен. Мне кажется, точно так же, как любой читатель, в зависимости от своего настроения и состояния может читать Толстого, Достоевского, Чехова, Стейнбека, Фолкне р а  и  
прочих серьезных замечательных авторов, или переключиться на фэнтези Джорджа Мартина или Урсулы Ле Гуин, и это будет один и тот же человек. Я просто противн ик плоского представления о зрителе, когда кажется, что есть зрители аттракциона, а есть зрители серьезного кино. Мне представляется, это в одном  зрителе живут этих два разных человека. Козырев: У вас есть какие-то планы  по сериалам в ближайшее время? Роднянский : Да. Я имею достаточно разнообразный, большой опыт международного кинематографа, то есть у меня было много попыток, более-менее удачных, вовсе неудачных, но, во всяком случае, их много в кино,  делать картины, способные пересекать границы или просто на каких-то других языках, но у  меня не было такого опыта в сериалах. И  я  решил 
подступиться, и мы выбрали тот сериал, о котором я думал очень давно, признаться, я вообще из тех людей, кто откладывает на полочку  идеи и потом ее достает, доставая с полочки, все-таки реализует.
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Разрабатываемая нами экскурсия рассчитана на людей от 18 лет.  
Владение автомобилем – это прерогатива взрослого человека, недаром права 
на приобретение и вождение автомобиля получаются строго в 18 лет, когда у 
человека уже четкое представление об ответственности за вождение 
автомобиля, о его ответственности за нахождение на дороге. 
 Экскурсии для детей и подростков: дошкольники, дети младшего 
школьного возраста, среднего школьного возраста, старшего школьного 
возраста. 
2.По социальному составу: 
 Экскурсии для рабочих; 
 Экскурсии для служащих; 
 Экскурсии для учащихся; 
 Экскурсии для пенсионеров. 
3. По месту жительства: 
 Экскурсии для местного населения: для жителей города, для 
жителей села; 
 Экскурсии для советских туристов и отдыхающих, для 
иностранных туристов. 
4. По характеру экскурсионной группы: 
 Группа однородного состава; 
 Группа неоднородного (смешанного) состава (по возрасту, 
социальному признаку и т. д.). 
Исторические экскурсии основываются на памятниках материальной и 
духовной культуры, отражающих развитие человеческого общества. Они 
проводятся по коллекциям, экспозициям и памятникам музеев исторического 
профиля: в общеисторических музеях республик, городов, в исторических 
отделах краеведческих музеев, военно-исторических; в музеях, связанных с 
отдельными историческими дисциплинами. [13, с. 49]. 
При этом общеисторические экскурсии освещающие весь процесс 
исторического развития страны или края с самых древнейших времен до 
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сегодняшнего дня, либо какой-то один период, этап, одно историческое 
событие в общеисторическом процессе или местной истории. Они 
раскрывают исторические закономерности показывают процессы социально-
экономического, политического, культурного развития, рассказывают об 
отдельных исторических фактах и событиях. 
Археологические экскурсии проводятся в археологических музеях и 
археологических отделах истории краеведческих музеев, по отдельным 
археологическим памятникам, находящимся в естественных условиях, а 
также по местам археологических раскопок. Основой этих экскурсий 
являются памятники материальной культуры, характеризующие древнюю 
историю человечества. Экскурсии могут освещать весь археологический 
период исторического развития или отдельные археологические культуры, а 
также могут быть посвящены вопросам хозяйства, быта, религии, искусства 
первобытных народов. 
Этнографические экскурсии проводятся по этнографическим музеям и 
этнографическим отделам и коллекциям исторических и краеведческих 
музеев. Они характеризуют хозяйство, быт, социальные отношения, 
общественный строй, культуру различных народов нашей страны, отдельных 
национальных районов. [20, с. 27]. 
Естественнонаучные экскурсии проводятся в природоведческих музеях 
общего типа, а также в музеях, посвященных отдельным отраслям 
естественных наук - антропологических, биологических, ботанических, 
геологических, минералогических, зоологических, палеонтологических, 
почвенно-агрономических и др. Естественнонаучные экскурсии проводятся 
также по отделам природы краеведческих музеев. В музеях-заповедниках 
естественнонаучного профиля (типичные или редкие ландшафтные 
образования, места обитания редких животных или произрастания редких 
растений, уникальные месторождения горных пород, минералов, 
палеонтологические объекты и т. д.) проводятся комплексные экскурсии по 
экспозиции и по объектам природы. [20, с. 29]. 
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Из природоведческих экскурсий можно выделить: 
1. Естественноисторические экскурсии, в которых освещается развитие 
отраслей естественных наук в историческом плане; 
2. Антропологические экскурсии характеризуют происхождение и 
эволюцию человека; 
3. Геологические экскурсии на основе геологических и 
минералогических коллекций раскрывают процессы, происходящие в земной 
коре; 
4. Ботанические экскурсии характеризуют жизнь и развитие растений в 
различных условиях окружающей среды, их распространение, систематику и 
хозяйственное использование; 
5. Зоологические экскурсии характеризуют строение, жизнь, развитие, 
распространение и систематику животных; 
6. Монографические экскурсии о жизни, деятельности и научных 
достижениях выдающихся ученых в основном проводятся в мемориальных 
музеях (музеи И. В. Мичурина, Н. И. Пирогова, К. А. Тимирязева и др.). 
Искусствоведческие экскурсии проводятся по экспозициям 
художественных, театральных, музыкальных музеев, а также 
художественных отделов краеведческих музеев. [20, с. 37]. 
В зависимости от профиля музея искусствоведческие экскурсии 
подразделяются по видам искусства. 
Художественные экскурсии – это экскурсии по музейным экспозициям, 
в которых представлены произведения живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства. Они могут подразделяться на экскурсии, харак
теризующие школы, направления или отдельные жанры искусства; 
экскурсии, посвященные отдельным художественным произведениям, а 
также экскурсии по творчеству отдельных художников. 
Театроведческие экскурсии включают музейные материалы, 
характеризующие театральное искусство, историю отдельных театров, 
спектаклей, а также творческие биографии актеров и режиссеров. 
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Музыковедческие экскурсии охватывают музейные материалы, 
характеризующие музыкальную культуру и освещающие историю ее 
развития, историю музыкальных театров, филармоний, отдельных 
спектаклей, отдельных деятелей музыкальной культуры — композиторов, 
исполнителей, показывают историю музыкальных инструментов и так далее. 
В классификационной группе искусствоведческих экскурсий можно 
выделить экскурсии, которые освещают историю различных видов искусств 
по эпохам, периодам, школам, направлениям, стилям. 
Архитектурные экскурсии проводятся по специальным музеям 
архитектуры, а также по историческим, краеведческим музеям, 
архитектурно-историческим музеям-заповедникам, музеям под открытым 
небом, музеям-памятникам и ансамблям, а также архитектурным и 
градостроительным памятникам, находящимся в городе и за его пределами. 
Основными объектами осмотра являются памятники зодчества, 
градостроительства (исторические и современные), а также музейные 
материалы о них (документы, фотоизобразительный материал, эскизы, 
проекты, макеты и т. д.). Экскурсии построены на анализе архитектурных 
объектов или их изображений. Они проводятся как по экспозициям, так и по 
объектам, находящимся в естественных условиях. Таким образом, 
значительная часть архитектурных экскурсий имеет комплексный характер. 
Архитектурные экскурсии могут иметь как исторический характер, так 
и показывать современный уровень развития архитектуры и городского 
строительства. 
Из архитектурных экскурсий можно выделить: 
1. Экскурсии по истории городов, в которых освещается история и 
современное состояние города, его планировка, застройка. Экскурсантам 
показывают жилые и общественные здания, промышленные и транспортные 
сооружения, улицы, площади, жилые массивы, парни, сады, зоны отдыха, а 




2. Экскурсии по истории архитектуры, в которых освещается история 
развития архитектуры за определенный период, развитие и смена стилей в 
архитектуре, архитектура определенного города, района. Это экскурсии по 
архитектурному музею-памятнику (собору, дворцу, особняку, театру и т. д.) 
и экскурсии по архитектурному ансамблю-музею (кремлю, крепости, 
монастырю, усадьбе, дворцовому комплексу и т. д.), по 
музеям-заповедникам. 
3. Все более широкую популярность приобретают экскурсии по музеям 
под открытым небом, т. е. комплексам архитектурных сооружений, 
вывезенных из места их обетования на специально отведенную территорию 
(жилые, производственные, культовые сооружения). В некоторых 
памятниках сохраняются или восстанавливаются интерьеры, в других – 
создаются экспозиции. 
Монографические экскурсии о жизни и творчестве знаменитых 
архитекторов проводятся в музеях, а также по памятникам архитектуры и 
экспонируемым в них. 
Литературные экскурсии характерны для литературных, 
литературно-мемориальных музеев, а также дл исторических и 
краеведческих музеев. Среди них можно выделить историко-литературные 
экскурсии, которые освещают отдельные этапы и направления развития 
литературы, и литературно-монографические – о жизни и творчестве 
писателей, поэтов. 
Технические экскурсии проводятся в политехнических музеях, на 
постоянных и временных технических выставках в музеях. В историко-
технических экскурсиях освещается история развития техники и ее 
отдельных отраслей, раскрываются современные достижения и успехи науки 
и техники. Разновидностью технических являются производственные 
экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 
электростанции, в порты и т. д. 
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При освоении методики музейной экскурсии очень существенно 
понять, что такое целевое назначение, целевая направленность экскурсии. 
Научно-просветительные экскурсии являются не только формой 
получения общеобразовательных знаний и удовлетворения чувства 
прекрасного, но и формой проведения досуга, формой активного отдыха. 
Большую роль в этих экскурсиях играет занимательность, живость 
изложения материала, однако это не снимает вопрос о научности такой 
экскурсии. [21, с. 24]. 
Особенность учебных экскурсий в их учебно-образовательной 
направленности, в их тесной связи с учебными программами школ, средних и 
высших учебных заведений, различных кружков, курсов и т. п. Цель учебных 
экскурсий – расширение, дополнение, повторение, конкретизация тех знаний, 
которые учащиеся получают в учебных заведениях. Экскурсии, построенные 
на музейных материалах, на подлинных памятниках истории, культуры, 
природы, способствуют усилению наглядности, убедительности, раскрывают 
общие теоретические положения по истории, литературе, естествознанию, 
искусствоведению на конкретном музейном материале. Такие возможности 
имеются в музеях всех профилей и типов. 
В учебных экскурсиях особенно важен дифференцированный подход к 
группе в зависимости от возраста учащихся и уровня их подготовки, знаний. 
Необходима определенная подготовка в области основ педагогики - 
школьной, вузовской, педагогики взрослых, основ психологии. 
В учебных экскурсиях чаще, чем в других классификационных 
группах, используется вопросно-ответный метод. Именно путем вопросов 
повторяется пройденный материал, мобилизуются знания, полученные 
учащимися на занятиях, лекциях, проверяется понимание, усвоение 
учащимися содержания экскурсий. [18, с 91]. 
В ходе учебной экскурсии слушателей необходимо учить 




По своей форме учебные экскурсии могут быть типичными 
тематическими экскурсиями со всеми присущими им особенностями. 
Получили распространение и такие виды учебных экскурсий, как экскурсии-
уроки, экскурсии-семинары, экскурсии-лекции. Экскурсии-уроки проводятся 
в экспозиционном зале музея, причем часто их проводит учитель, и они 
сочетают в себе особенности экскурсии (сообщение нового материала 
слушателям с использованием музейной экспозиции) и особенности урока 
(опрос, повторение). 
Одной из форм работы в некоторых музеях являются экскурсии-
лекции. При недостатке музейного материала по теме часть ее раскрывается 
лекционным путем (иногда с диапозитивами и диафильмами). Такая лекция 
сочетается с экскурсией по экспозиции. Эта форма учебной экскурсии 
получила распространение в небольших художественных музеях, например, 
в темах о творчестве отдельных художников, когда в музее имеется всего 
одна – две картины этих мастеров и раскрытие темы только на 
экспозиционном материале невозможно. В таких случаях жизнь и творчество 
мастера характеризуется в лекции, а затем иллюстрируется имеющимися в 
музее картинами. [5, с. 103]. 
Специальные учебные и учебно-методические экскурсии могут быть 
весьма разнообразными по своим целям, содержанию, составу слушателей. 
Их особенность заключается в том, что они предназначены для узких 
специалистов и проводятся по специальной программе. В соответствии с 
этим определяются тема и цель, производится отбор экспонатов. Каждая 
специальная экскурсия индивидуальна, своеобразна и проводится, как 
правило, один раз. В большинстве случаев такие экскурсии проводятся для 
специалистов, изучающих музейные материалы. Например, экскурсии 
специалистов в фонды или по экспозиции музея для изучения одежды, 
тканей, вышивок, старопечатных книг или рукописей и т. п. или экскурсии 
искусствоведов, художников в запасники художественных музеев. 
Специальной учебной может быть экскурсия и для начинающих музейных 
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работников. Ее цель – показать, как создается экспозиция, как 
разрабатывается экскурсия и т. п., такие экскурсии являются методическими. 
Содержание и методика проведения экскурсии зависят от уровня 
образования, интересов, запросов, целей посетителей, что в конечном итоге 
определяется их возрастом, социальным положением, профессией, местом 
жительства и т. д. Каждая классификационная группа будет иметь свои 
возрастные, психологические, социально-профессиональные особенности. 
По возрасту экскурсантов можно выделить: 
1. Группы взрослых, 
2. Молодежные группы, 
3. Группы детей и подростков, 
4. Группы дошкольников, 
5. Группы смешанного возраста. 
По социальному составу экскурсантов разделяют обычно по 
следующим группам: рабочие, служащие, учащиеся, пенсионеры, студенты 
вузов. 
Дифференциация экскурсантов может идти и по линии «местные 
жители - туристы», так как цели и запросы этих двух категорий экскурсантов 
будут различными, что должно найти отражение в содержании экскурсий. 
Туристы приходят в музеи, чтобы получить общее представление, 
общие сведения, интересную информацию о музее, о городе и крае, куда они 
приехали. Их интересы ограничиваются, как правило, общим знакомством, 
им нужна широта охвата материала, ознакомление с впечатляющими 
аттрактивными экспонатами, знаменитыми памятниками. 
 
1.2. Основные этапы проектирования экскурсии 
 
Подготовка экскурсии регулируется ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские 
услуги. Проектирование туристских услуг». В нем указано, что 
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проектирование услуги «экскурсия» предусматривает определение ее 
тематической направленности, объектов осмотра, продолжительности, 
объема и качества предоставляемой информации, способа перемещения по 
маршруту экскурсии. Результатом проектирования являются такие 
документы, как технологическая карта экскурсии, контрольный текст 
экскурсии, материалы «портфеля экскурсовода», схема трассы маршрута 
транспортной экскурсии.  
Экскурсионная методика представляет собой совокупность требований 
и правил, предъявляемых к экскурсии, а также сумму методических приемов 
подготовки и проведения экскурсий разных видов, на различные темы и для 
различных групп людей. Методика играет роль своеобразного рычага, 
который помогает экскурсоводу в относительно короткое время передать 
экскурсантам большой объем информации. Экскурсионная методика 
помогает экскурсантам увидеть, понять и запомнить значительно больше, 
нежели на обычной лекции, поскольку рассказ экскурсовода сопровождается 
определенным зрительным рядом объекта описания, снабженным 
пояснениями профессионала. [18, с. 37]. 
Методика экскурсии построена на общении экскурсанта с объектом, 
различных видах анализа, зрительных сравнениях, с учетом использования 
всех органов чувств экскурсанта. Экскурсионная методика исходит из того, 
что содержание экскурсии  представляет собой диалектическое единство 
содержания, средств, форм и специфического метода воздействия на 
аудиторию. Это воздействие производится с учетом особенностей, запросов 
и интересов различных по составу экскурсионных групп. 
Методика экскурсии отвечает на следующие вопросы: 
1.Цель и задачи экскурсии 
2.Содержание экскурсии 
3.Методические приемы экскурсии 
Экскурсионная методика состоит из нескольких самостоятельных, 
связанных друг с другом частей. Это методика разработки новой для данной 
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турфирмы темы; методика разработки экскурсоводом новой темы; методика 
подготовки экскурсовода к проведению очередной экскурсии; методика 
проведения экскурсии; методика послеэкскурсионной работы. 
Создание экскурсии по любой теме – сложный процесс, к которому 
обычно привлекается целый коллектив работников экскурсионного или 
туристического бюро. Содержание будущей экскурсии, ее познавательная 
ценность находятся в прямой зависимости от знаний методистов и 
экскурсоводов, их компетентности, умения выбрать эффективные способы и 
приемы влияния на аудиторию. [22, с. 38]. 
Экскурсия – это результат двух важнейших процессов: ее подготовки и 
проведения.  
Поскольку основной целью дипломной работы является 
проектирование новой экскурсии, рассмотрим процесс ее создания. В 
разработке экскурсии, кроме штатных работников, могут принимать участие 
консультанты-специалисты.  
Каждая экскурсия должна иметь свою четко определенную тему.  Тема 
в экскурсии – предмет показа и рассказа. Формирование темы представляет 
собой краткое и концентрированное изложение основного содержания 
экскурсии. Тема тесно связана с объектом показа и с тем экскурсионным 
материалом, который насыщает ее содержание. Тематика экскурсии 
сориентирована на определенную категорию экскурсантов, т.е. применен 
дифференцированный подход к экскурсионному обслуживанию.  
При определении названия экскурсии следует избегать: 
- применения различного рода штампов, обезличивающих тему; 
- использования сокращений слов, аббревиатур; 
- применения иностранных, заимствованных слов, которые могут 
вызвать нежелательные ассоциации. 
Общими требованиями к названию экскурсии считаются следующие: 
индивидуальность, точность, образность, легкость запоминания и 
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воспроизведения, благозвучие, отсутствие отрицательных ассоциаций, 
содержательный смысл. [18, с. 117]. 
Нельзя браться за создание экскурсии, предварительно не обозначив ее 
цели. Цель – это то, к чему стремятся, чего хотят достичь. Верно 
сформулированная цель имеет важнейшее значение как при создании 
экскурсии, так и при дальнейшем ее проведении. В экскурсии можно 
пропустить по разным причинам один из объектов показа, а вместе с ним не 
осветить и целую подтему, но нельзя проводить экскурсию, не стремясь 
достигнуть какой-либо цели. Цели подчиняется все, что показывается и о чем 
рассказывается в ходе экскурсии. 
Целями экскурсии могут быть: 
- воспитание патриотизма; 
- интернациональное воспитание; 
- трудовое воспитание; 
- эстетическое воспитание; 
- экологическое воспитание; 
- показ достижений города в экономике страны; 
- показ исторической роли города; 
- знакомство с творчеством выдающегося архитектора; 
-знакомство с особенностями природы края и др. [15, с.62]. 
У одной экскурсии может быть несколько целей, но ставить более трех 
целей в экскурсии не целесообразно, можно не достигнуть ни одной. 
Задачи экскурсии более локальны, конкретнее, чем цель. Задачи 
экскурсии – это ступени (шаги, этапы) в достижении цели. Задачи находят 
отражение в подтемах экскурсии. 
Цели и задачи определяют окончательный отбор экскурсионных 
объектов, маршрут экскурсии, содержание экскурсионного рассказа, подбор 
наглядных пособий из «портфеля экскурсовода», эмоциональный настрой 
экскурсии и отдельных ее частей. Таким образом, без определения цели и 
задач нельзя начинать работу над созданием экскурсии, этого сложного, 
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многопланового произведения, в котором заключены образовательные и 
воспитательные функции. [27, с.75]. 
Следующим этапом является составление библиографического списка. 
В библиографический список включаются источники и литература по теме 
экскурсии. К источникам относят все документы, появившиеся в ту эпоху, о 
которой идет речь, и характеризующие ее. Литература (книги, брошюры, 
статьи) подбирается по теме экскурсии, в ней анализируются источники. При 
составлении библиографического списка важно указывать точные выходные 
данные опубликованной литературы: название, фамилию автора или 
редактора, место и год издания, издательство, количество страниц статьи или 
всей книги. 
Далее необходимо отобрать и изучить экскурсионные объекты. 
Объекты, в зависимости от своей роли в экскурсии, могут быть использованы 
как основные и дополнительные. Основные объекты подвергаются более 
глубокому анализу, на них раскрывается тема экскурсии. Показ 
дополнительных объектов, как правило, осуществляются при переездах 
экскурсионной группы и дается в рамках путевой информации. При отборе 
объектов для экскурсии необходимо учитывать значение каждого из них для 
раскрытия избранной темы. Обычно критериями такой оценки являются: 
1. Познавательная ценность объекта (памятники, связанные с 
историческими событиями, с определенной эпохой, с жизнью и творчеством 
выдающихся людей и т.п.) 
2. Известность объекта (памятники и природные объекты, по тем или 
иным причинам известные и поэтому привлекающие к себе внимание 
туристов и экскурсантов) 
3. Экзотичность объекта (памятники или природные объекты, 
отличающиеся оригинальностью и необычностью, либо связанные с 
необычным событием) 




5. Местоположение объекта (например, вблизи зон отдыха, имеющие 
приспособленные подъезды и т.п.)  
6. Временное ограничение показа объекта (по времени суток, по дням, 
месяцам и сезонам) – это когда посещение и осмотр объекта невозможны из-
за плохой видимости или сезонности.  
Экскурсия не должна быть перегружена большим количеством 
посещаемых объектов, т.к. это увеличивает ее длительность и вызывает 
утомляемость экскурсантов, а внимание и интерес при этом ослабевают.  
В экскурсию могут входить объекты как одной группы (например, 
памятники архитектуры), так и нескольких групп (памятные места, 
исторические памятники и природные объекты). 
На следующем этапе составляется маршрут экскурсии. Маршрут 
экскурсии – это путь следования экскурсионной группы. Маршрут 
определяет порядок показа объектов, последовательность их осмотра. В свою 
очередь, построение маршрута находится в прямой зависимости от темы 
экскурсии, места и порядка расположения объектов, осмотр которых входит 
в экскурсию. Маршрут должен быть составлен так, чтобы, во-первых, показ 
объектов велся в логической последовательности, во-вторых, обеспечивалась 
зрительная основа для раскрытия темы. [15, с.64]. 
При составлении маршрута, следует учитывать основные требования: 
- показ объектов должен вестись в логической последовательности; 
- маршрут должен обеспечить показ всех основных объектов; 
- переезды или переходы от объекта к объекту не должны превышать 
10 – 15 мин.; 
- необходимо прокладывать маршрут по наиболее благоустроенным 
магистралям города; 
- нельзя допускать повторного проезда по одному и тому же участку 
маршрута; 
- необходимо учитывать возможность остановки автобуса с выходом 
или без выхода группы у каждого из основных объектов; 
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- учитывать правила дорожного движения и перевозки пассажиров, а 
также другие документы, регламентирующие передвижение по российским 
или зарубежным дорогам. 
В практике экскурсионного дела используются три варианта 
построения маршрута: хронологический, тематический и тематико-
хронологический.  
Следует помнить, что длительные паузы нарушают ритм экскурсии. 
Переезд от объекта к объекту заполняется путевой информацией. 
Важным этапом разработки экскурсии является объезд (обход) 
маршрута. Уточняются места расположения объектов на улицах и площадях, 
по которым проложен маршрут, места остановок автобуса или группы, 
осваивается подъезд автобуса к местам стоянок, производится хронометраж 
времени на показ объектов, их словесную характеристику и движения 
транспорта (группы) между объектами; уточняется время экскурсии в целом, 
проверяются возможности и методические приемы показа, в том числе выбор 
лучших точек для осмотра объектов. Может быть составлена карта-схема 
маршрута.  
Разработка маршрута – сложная многоступенчатая процедура, 
требующая достаточно высокой квалификации и являющаяся одним из 
основных элементов технологии создания новой экскурсии. 
После утверждения маршрута составляется контрольный и 
индивидуальный тексты экскурсии. Контрольный текст экскурсии 
представляет собой логически построенный рассказ, включающий в себя 
обязательный круг вопросов, которые надо осветить в ходе экскурсии  для 
полного раскрытия темы. Обычно турфирмы готовят два вида текстов – 
контрольный текст, составленный творческой группой, предлагающей и 
разрабатывающей данную экскурсию, и индивидуальный текст экскурсовода. 
В этом тексте в хронологическом порядке излагаются события, факты, 
описания объектов, которые будут использованы при проведении экскурсии. 
Он может не отражать структуры экскурсии и не строится в маршрутной 
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последовательности, с распределением излагаемого материала по 
остановкам, включать в себя дополнительные материалы, которые 
используют как варианты. В тексте  даются все цитаты, цифровые данные, 
примеры. [15, с.70]. 
Индивидуальный текст готовит экскурсовод, который собирается 
проводить экскурсию на данную тему. Он строится в соответствии с 
методической разработкой и точно отражает структуру экскурсии, т.е. имеет 
вводное слово (вступление), основную часть и заключение. Материал 
излагается в той последовательности, в которой показываются объекты. 
Индивидуальный текст состоит из отдельных смысловых частей, 
раскрывающих одну из подтем. При этом дается характеристика объекта 
(или объектов), общий и локальный материал, описывающий или 
анализирующий события, связанные с данным объектом. Затем следует 
обобщение, вывод и логический переход к следующей подтеме. [15, с.71]. 
Далее комплектуется «портфель экскурсовода». «Портфелем 
экскурсовода» принято называть в профессиональной среде комплект 
наглядных пособий для экскурсии, который должен дополнять и 
восстанавливать недостающие звенья зрительного ряда. Это особенно важно 
в тех случаях, когда объекты показа дошли до нас в измененном виде или не 
сохранились вовсе.  
В качестве критериев отбора наглядных пособий принимается 
следующее: 
- необходимость и целесообразность их использования; 
- познавательная ценность, то есть насколько предлагаемое пособие 







Весь наглядный материал следует подбирать и гот овить к показу 
заранее. Совершенно недопустимо рвать растения во время экскурсии или 
вынимать фрагменты кирпичей из кладки здания или крепостной стены с 
желанием показать состав этого кирпича или его форму. 
Важным этапом в проектировании экскурсии является выбор 
методических приемов. Они подразделяются на приемы показа, рассказа и 
движения.  
В технологии показа следует выделить две составные части. Первая 
часть представляет собой краткое словесное описание внешних сторон 
экскурсионного объекта для привлечения к нему внимания экскурсантов, 
создания его зрительного образа с целью вычленения объекта из 
окружающей среды. Она включает в себя:  
1) указание на местоположение объекта, которое может 
сопровождаться жестом руки («слева», «справа», «между двух 
девятиэтажных зданий старинный особняк…» и так далее); 
2) характеристику внешних специфических черт объекта (высота, 
цвет, число различных деталей, этажность здания, форма окон, наличие 
крыльца, надписи на стенах и тому подобное). 
Вторая, содержательная, часть показа подразумевает использование так 
называемых методических приемов показа: предварительного осмотра, 
зрительной реконструкции, локализации событий, сравнения и др. 
Наиболее многочисленную группу составляют приемы показа, которые 
позволяют упростить наблюдение объекта, выделяют его особенности, 
которые незаметны при обычном осмотре, дают возможность экскурсантам 
мысленно расчленить памятник на составные части, домыслить утраченные 
детали, "видеть" не существующий в настоящее время объект в его 
первоначальном виде, исторические события, которые происходили много 
лет назад. 
Прием предварительного осмотра. Этот прием используется в тот 
момент, когда экскурсанты находятся на месте расположения памятника. Он 
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представляет собой первую ступень наблюдения объекта. Существуют два 
варианта использования приема. Первый начинается со слов экскурсовода: 
"А это такой-то памятник, ознакомьтесь с ним". Тем самым он приглашает 
экскурсантов самим провести первоначальное наблюдение объекта, 
познакомиться с его внешним видом, увидеть какие-то детали. После этого 
экскурсовод направляет внимание группы на определение сущности объекта, 
что дает экскурсантам возможность: 
1) составить представление об исторической местности, где 
происходили рассматриваемые события; 
2) представить данный объект в естественной обстановке; 
3) дать определенную оценку объекту; 
4) получить представление о его природном окружении. 
Второй вариант использования приема предварительного осмотра 
состоит в том, что началом служит краткое вступительное слово 
экскурсовода, в котором он ориентирует группу на то, что именно следует 
увидеть в ходе наблюдения объекта, какие его качества и конкретные 
особенности рекомендуется выявить в ходе наблюдения. 
Прием панорамного показа дает возможность экскурсантам наблюдать 
вид местности. Для панорамного показа могут быть использованы башни, 
колокольни, крепостные стены, мосты и другие высокие точки, откуда 
открывается панорама города, поля сражения, долины, реки. Для 
активизации восприятия экскурсантами широкой картины, открывающейся 
перед ними, необходимо в наблюдаемой панораме выявить композиционный 
центр и обратить на него внимание группы. Другая особенность панорамного 
показа состоит в том, что в поле зрения экскурсантов попадает много 
объектов. Экскурсовод должен показать те объекты, которые раскрывают 
тему, перейдя от общего показа панорамы к частному. 
Прием зрительной реконструкции (воссоздания). Как уже говорилось 
ранее, термин реконструкция означает восстановление первоначального вида 
(облика) чего-либо по остаткам или письменным источникам. Сущность 
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этого приема заключается в том, что словесным путем восстанавливается 
первоначальный облик исторического здания. Делает это экскурсовод, 
опираясь на зрительные впечатления экскурсантов. Этот прием широко 
используют при показе памятных мест, где проходили военные сражения, 
народные восстания, забастовки, революционные маевки, митинги и другие 
события. Сюда же относят места, связанные с жизнью и деятельностью 
государственных деятелей, известных писателей, ученых, композиторов, 
художников. Задача указанного приема дать экскурсантам возможность 
"зрительно" восстановить памятное место, здание, сооружение в их 
первоначальном виде, историческое событие, которое произошло на данном 
месте. 
Если здание превратилось в руины (следы войны, землетрясения, 
времени) произвести зрительную реконструкцию экскурсоводу помогают его 
уцелевшие части и детали. Если же постройка не сохранилась, на помощь 
приходят наглядные пособия "портфеля экскурсовода". Используются 
фотографии объекта, рисунка, чертежи, схемы, изобразительный материал, 
характеризующий обстановку, в которой происходили события.  
Успех использования приема зрительной реконструкции зависит от 
степени подготовленности экскурсовода. Компетентность его позволяет не 
только убедительно рассказать экскурсантам о событии, но и дать зрительное 
представление о нем. 
Прием зрительного монтажа является одним из вариантов 
методического приема реконструкции. Экскурсовод, используя прием 
зрительного монтажа, составляет нужный образ, суммируя внешний облик 
нескольких памятников, а также их отдельных частей. Составные части 
могут быть "заимствованы" из тех объектов, которые в данный момент 
служат предметом наблюдения экскурсантов. В зрительном монтаже могут 
быть использованы фотографии, чертежи, рисунки. 
Прием локализации событий. Важную роль в конкретизации событий 
играет методический прием локализации, т. е. связь событий с конкретным 
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местом. Этот прием дает возможность ограничить внимание участников 
экскурсии известными рамками, приковать их взгляды в данной конкретной 
территории, именно к тому месту, где произошло событие. 
При изложении материала этот прием предусматривает переход от 
общего к частному. 
Прием абстрагирования представляет собой мысленный процесс 
выделения из целого каких-либо частей с целью последующего глубокого 
наблюдения. Этот методический прием позволяет экскурсантам рассмотреть 
те признаки предмета (памятника истории и культуры, монументальной 
скульптуры), которые служат основой для раскрытия темы (подтемы). Прием 
абстрагирования построен на наблюдении: а) одного из объектов с помощью 
мысленного отвлечения от других объектов, расположенных рядом, на той 
же площади или улице; б) одной из частей здания (этажа, балкона, крыльца и 
др.) при отвлечении от других его частей, которые менее существенны или не 
нужны для рассмотрения данной темы. Этот прием получил свое название от 
термина «абстрагирование» означающего мысленное выделение, вычленение 
отдельных признаков, свойств, связей и отношений конкретного предмета. 
Использованию этого приема предшествует объяснение экскурсовода, какие 
части предмета, здания явятся предметом показа. Абстрагирование позволяет 
экскурсантам «не видеть» того, что не имеет отношения к данной экскурсии. 
Прием зрительного сравнения. В экскурсионной методике 
используются различные виды сравнения: зрительное, словесное, сравнение 
зрительно воспринимаемого объекта с объектом мысленно 
реконструируемым или показанным экскурсантам ранее. Данный прием 
построен на зрительном сопоставлении различных предметов или частей 
одного объекта с другим, находящимся перед глазами экскурсантов. При 
этом сравнивают друг с другом как схожие, так и разные по своему 
внешнему облику объекты. 
Использование приема зрительного сравнения дает возможность 
экскурсантам представить действительную величину объекта (например, 
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высоту памятника, длину крепостных стен, ширину улицы), позволяет 
сократить количество цифр в рассказе, число используемых фактов и 
примеров, время затрачиваемое на объяснение. 
Одна из задач данного методического приема – выявить характерные 
черты, особенности объекта, показать его оригинальность, неповторимость. 
Подведя итоги,  экскурсовод называет сходные элементы двух объектов или 
их отличие друг от друга.  
Прием интеграции (восстановление, восполнение) построен на 
объединении отдельных частей наблюдаемого объекта в единое целое. 
Использование приема интеграции не вызывает трудностей, ведь для 
каждого человека познание окружающего мира начинается с изучения 
единичных предметов и фактов. Показывая здание, сооружение, памятное 
место, экскурсовод идет путем интеграции, т. е. объединения различных 
сторон, деталей свойств в единое целое. 
Действие методического приема интеграции в экскурсии связано с 
методом синтеза - соединения отдельных частей, деталей, обобщения 
разорванных фактов в единое целое. Например, прием интеграции может 
быть использован при показе архитектурного ансамбля. Сначала 
показывается каждое здание в отдельности, затем экскурсовод объединяет 
(интегрирует) зрительные впечатления, полученные экскурсантами при 
наблюдении отдельных объектов. На заключительном этапе показа группа 
наблюдает ансамбль как единство нескольких зданий. И экскурсовод 
формулирует выводы, характеризуя ансамбль в целом. 
Прием зрительной аналогии основан на действии одного из общих 
методов научного познания - метода аналогии. Прием аналогии построен на 
сравнении: 
а) данного объекта с фотографией или рисунком другого аналогичного 
объекта; 




Механизм действия этого приема состоит в том, что экскурсовод 
"ставит" перед экскурсантами два объекта, причем только один из них 
физически находится перед их глазами.  
Прием зрительной аналогии более сложен, чем прием зрительного 
сравнения. При зрительном сравнении сопоставляются два схожих между 
собой здания, сооружения, монумента, растения, памятных места, портрета, 
находящихся в данный момент перед экскурсантами. Задача экскурсовода, 
использующего этот прием при показе объекта, - привлечь экскурсантов к 
активному поиску аналогии, вызвать в памяти представление о внешнем виде 
аналогичного объекта, который они видели на прежних экскурсиях. При этом 
у каждого экскурсанта может быть своя аналогия. 
Прием зрительной аналогии иногда называют приемом ассоциации. 
Особенно часто этот прием показа строится на ассоциации по сходству. Реже 
используются ассоциации по противоположности (черное - белое, холод - 
тепло, свет - темнота), по порядку времен, по единству места расположения 
объектов или действий (исторических событий).  
Прием переключения внимания. После наблюдения объекта 
экскурсанты по предложению экскурсовода переносят свой взгляд на другой 
объект (например, перенос взгляда с дома, построенного в начале прошлого 
века, на нынешнее многоэтажное или переход наблюдения панорамы города 
к наблюдению объектов природы). Наличие контраста обогащает новыми 
впечатлениями. Сравнение объектов позволяет лучше понять первоначально 
наблюдаемый объект. 
Так же важным элементом экскурсии является рассказ. Рассказ – это 
условное название устной части экскурсии, той суммы сообщений и 
пояснений, которые дает экскурсовод группе. Свой рассказ экскурсовод 
дополняет, отвечая на вопросы, комментируя реплики экскурсантов, 
демонстрируя экспонаты портфеля. 
Приемы рассказа можно разделить на две большие группы.  
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Первая группа объединяет приемы, связанные с формой рассказа 
(справка, описание, репортаж, цитирование). Приемы этой группы 
выполняют задачу донести до экскурсантов содержание рассказа, 
способствуют формированию информации, ее упорядочению, запоминанию, 
хранению и воспроизведению в памяти экскурсантов. 
Вторая группа объединяет приемы характеристики, объяснения, 
вопросов-ответов, ссылки на очевидцев, заданий, словесного монтажа, 
соучастия, индукции и дедукции. Приемы этой группы рисуют внешнюю 
картину событий, действия конкретных персонажей. 
Прием экскурсионной справки используется в сочетании с приемами 
зрительной реконструкции, локализации, абстрагирования. Экскурсовод 
сообщает краткие данные о наблюдаемом объекте: дату постройки 
(реставрации), авторов проекта, размеры, назначение и др. При осмотре 
дополнительных объектов этот прием используется самостоятельно, когда 
изложив справочный материал, экскурсовод заканчивает знакомство группы 
с объектом. По своему содержанию и построению данный прием напоминает 
путевую экскурсионную информацию. 
Прием описания ставит своей задачей оказать помощь в правильном 
отображении объекта в сознании экскурсантов (форма, объем, из какого 
материала изготовлен, расположение относительно окружающих объектов). 
Для описания объекта характерны точность, конкретность. Этот прием 
предполагает изложение экскурсоводом характерных черт, примет, 
особенностей внешнего вида объекта в определенной последовательности. 
Прием описания относится не только к объектам (архитектурным 
памятникам), но и к историческим событиям. В отличие от описания 
объектов описание исторических событий носит образный характер. Оно 
вызывает у экскурсантов зрительные образы, позволяет им мысленно 
представить, как происходило событие. Таким образом, прием описания 




В автобусной экскурсии прием описания используется при всех видах 
показа, как с выходом экскурсантов из автобуса, так и без выхода 
(наблюдение объектов из окна и во время движения автобуса на маршруте).  
Прием характеристики построен на определении отличительных 
свойств и качеств предмета, явления, человека. В экскурсии дается речевая 
характеристика объектов и действующих в экскурсии лиц.  
В отличие от приема описания прием характеристики представляет 
собой перечисление свойств и особенностей, совокупность которых дает 
наиболее полное представление о данном объекте, позволяет лучше понять 
его сущность. При этом объект займет свое место в ряду других, сходных по 
характеристике объектов, или наоборот, характеристика его свойств покажет 
отличие о других объектов. Словесная характеристика предшествует 
экскурсионному анализу объекта, представляет собой начальный этап 
анализа. Прием описания касается лишь внешних сторон объекта, не давая 
характеристик его внутренних, не видимых для глаза свойств и качеств. При 
использовании же приема характеристики дается оценка качественных 
сторон объекта, таких как познавательная ценность, художественные 
достоинства, оригинальность авторского решения, выразительность, 
сохранность, и др.  
Прием объяснения - форма изложения материала, когда в рассказе, 
помимо справки об историческом событии, раскрываются сущность и 
причины, его вызвавшие. Наиболее часто этот прием используется в 
производственно-экономических и природоведческих экскурсиях, где в 
рассказе объясняются внутренние связи процессов и явлений. 
Прием объяснения характерен для экскурсий с показом произведений 
изобразительного искусства. Экскурсовод поясняет смысл изображенного 
художником в картине, содержание памятника монументальной скульптуры. 
В архитектурной экскурсии с помощью этого приема выявляются 
особенности конструкции здания, характерные черты целого ансамбля. 
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Особенность приема объяснения состоит в том, что рассказ об объекте носит 
доказательный характер.  
Прием комментирования. Комментарий в периодической печати 
используется в двух видах - как толкование событий, явлений, текстов, а 
также в качестве рассуждений или критических замечаний о чем-нибудь, 
вызывающем интерес у читателей. 
В экскурсии методический прием комментирования используется 
экскурсоводом при изложении материала, разъясняющего смысл события 
или замысел автора памятника истории и культуры, который в данный 
момент наблюдается экскурсантами. 
Иногда комментарий используется в экскурсиях на архитектурные 
темы в виде критических замечаний о внешнем виде здания, его 
конструкции, особенностях инженерных сооружений и т. п. Прием 
комментирования широко используется при показе экспозиций музеев и 
выставок в качестве пояснений к экспонатам. 
Прием репортажа. Репортаж является жанром журналистики, который 
оперативно сообщает о каком-либо событии, представляет собой 
информацию о том, что в данный момент происходит перед глазами 
репортера. Журналист, использующий данный жанр, всегда является 
очевидцем или участником отмечаемого события. В экскурсии - это краткое 
сообщение экскурсовода о событии, явлении, процессе, очевидцами которых 
являются экскурсанты. Рассказ при этом идет об объекте, попавшем в поле 
их зрения (например, о движущемся конвейере, где происходит сборка 
автомобилей). Этот прием эффективен лишь тогда, когда объект 
показывается в развитии, он помогает увидеть, как изменяется объект в ходе 
наблюдения и рождается нечто новое. 
Сложность использования такого приема состоит в том, что рассказ в 
значительной своей части не готовится заранее, он не входит целиком в 
индивидуальный текст экскурсовода, а носит характер импровизации, т. е. 
составляется экскурсоводом на ходу, во время наблюдения происходящего. 
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Прием цитирования. Цитата - дословная выдержка из какого-либо 
текста или в точности приводимые чьи-либо слова (прямая речь). К 
цитированию прибегают в следующих случаях: для подтверждения, яркого и 
убедительного выражения своей мысли, сохранения особенностей языка и 
колорита определенного исторического периода времени, воспроизведения 
картины события и ознакомления с чьим-то авторитетным мнением (прием 
ссылки на авторитет). 
Цитата в экскурсии направлена на то, чтобы вызвать в сознании 
экскурсантов зрительный образ, т. е. выступает в роли зрительно 
воспринимаемой информации. В тексте экскурсии в виде цитат используются 
отрывки из художественных произведений (проза, стихи). Особенно 
эффективно цитирование в тех случаях, когда необходимо воссоздать 
картины жизни в далекие времена, быт и деятельность наших предков. 
В ряде случаев цитаты используются в других приемах, например, 
зрительной реконструкции, литературного монтажа, ссылки на очевидцев и 
др. В некоторых экскурсиях на основе приема цитирования используется 
прямая речь. При этом ставится задача - сделать экскурсантов участниками 
разговора между историческими личностями, очевидцами исторических 
событий. Делается это с помощью небольших выдержек из мемуаров.  
Прием вопросов-ответов. Суть этого приема состоит в том, что в ходе 
рассказа экскурсовод задает различные вопросы экскурсантам с целью их 
активизации. Большая часть таких вопросов не рассчитана на то, чтобы 
получить на них какие-либо ответы от участников экскурсии. Они 
выполняют функцию методического приема. Их можно разделить на 
несколько видов:  
а) вопросы, на которые экскурсовод сразу же или по истечении 
некоторого времени сам дает ответ, продолжая свой рассказ по теме;  
б) вопросы исторического характера, представляющие собой 
утверждение чего-либо в форме вопроса. Такие вопросы в лекционной 
пропаганде рассматриваются как прием ораторской речи;  
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в) вопросы экскурсовода, на которые отвечают экскурсанты, заостряют 
внимание экскурсантов к содержанию экскурсии, вносят некоторую разрядку 
и помогают лучше уяснить подтему.  
Прием ссылки на очевидцев. Использование этого приема в рассказе 
дает возможность для образного воссоздания событий.  
Прием заданий, используемый в рассказе экскурсовода, находит 
выражение в его обращении к экскурсантам. Задача этого приема - 
заинтересовать экскурсантов, заставить их задуматься, активизировать свою 
мыслительную деятельность, возбудить воображение. Что же касается 
ответов на эти вопросы, экскурсовод дает их сам в дальнейшем рассказе, как 
бы суммируя мнения экскурсантов. 
Прием новизны материала состоит в том, что в ходе рассказа по теме 
сообщаются факты и примеры, не известные экскурсантам. Этот прием 
используется экскурсоводом в тот момент, когда необходимо привлечь 
внимание группы к объекту, сделать восприятие наблюдаемого более 
эффективным.  
Прием словесного (литературного) монтажа. Используя его, 
экскурсовод свой рассказ строит на наборе отрывков из различных 
литературных произведений, документальных материалов, опубликованных 
в периодической печати. Содержание этих отрывков раскрывает подтему 
экскурсии или один из основных ее вопросов. Этот прием дает возможность 
воссоздать картину событий.  
Использование экскурсоводом литературного монтажа основано на 
преобразовании одного вида искусства (словесного) в другой вид 
(изобразительный). Поэтому для литературного монтажа нужно подбирать 
такие отрывки из художественных произведений, которые позволят 
экскурсантам увидеть картину событий, почувствовать их динамику. 
Прием соучастия. Задача этого приема - помочь экскурсантам стать 
участниками того события, которому посвящена экскурсия. 
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Прием дискуссионной ситуации. Экскурсовод, используя этот прием, 
выдвигает в своем рассказе такое положение, которое вызывает 
дискуссионную ситуацию. Этот прием дает возможность в части экскурсии 
заменить монологическую форму материала открытым диалогом. Свою 
точку зрения по выдвинутому положению высказывают два-три экскурсанта. 
Затем экскурсовод, подводя итоги, делает выводы. 
Прием сталкивания противоречивых версий используется в рассказе 
экскурсовода, например, при оценке определенного исторического события, 
утверждения даты возникновения конкретного города или происхождения 
названия города (реки, озера, местности). 
Прием персонификации используется для мысленного создания образа 
конкретного человека (писателя, государственного деятеля, военачальника). 
Рекомендуется делать это с помощью яркого рассказа об отдельных эпизодах 
из жизни тех людей, с которыми связана тема экскурсии, или на основе 
описания какого-либо исторического события, в котором эти люди 
участвовали. 
Прием проблемной ситуации состоит в том, что в рассказе 
экскурсовода ставится проблема, связанная с темой экскурсии. Постановка 
проблемы перед экскурсантами заставляет их задуматься и понуждает найти 
правильный ответ на поставленные экскурсоводом вопросы. В ряде случаев 
экскурсантам предлагается найти альтернативу предложенному решению 
вопроса. 
Прием отступления состоит в том, что в ходе рассказа экскурсовод 
уходит от темы: читает стихотворение, приводит примеры из своей жизни, 
рассказывает содержание кинофильма, художественного произведения. Этот 
прием напрямую не связан с содержанием экскурсии, поэтому некоторые 
методисты называют его "приемом освежающего отступления". Его задача 
снять усталость. Однако, применяя данный прием, не следует комкать 
экскурсию, сокращая материал по теме. Нельзя сводить дело к шуткам, 
анекдотам, разбрасыванию "юмористических штрихов" среди серьезного 
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изложения материала, чтобы придать сложной информации непринужденный 
характер. 
Имеет свои особенности методика проведения экскурсий в музеях. 
Номенклатура методических приемов здесь намного уже, чем в экскурсиях 
по городу. В то же время в музеях используются свои специфические 
приемы. В музейной практике имеет место и прием, выходящий за границы 
экскурсионного метода. Его можно назвать лекционно-иллюстративным. При 
этом превалирует речь ведущего, экспонаты же используются лишь в 
качестве иллюстраций.  
Прием индукции применяется в рассказе, когда необходимо совершить 
переход от частных, единичных случаев и фактов к общей картине, общим 
выводам, и в показе, когда экскурсовод от характеристики одного памятника 
переходит к характеристике целого ансамбля или системы инженерных 
сооружений.  
В рассказе используется также методический прием дедукции как 
способ рассуждения при переходе от общего к частному. В ряде случаев оба 
эти приема используются при показе одного объекта. Каждый из них 
применяется как взаимное дополнение. 
Климактерический прием предполагает такое изложение 
экскурсионного материала, когда вначале сообщаются менее интересные и 
малозначительные факты и аргументы, затем - более значительные и, 
наконец, самые интересные. Такая последовательность, по мнению 
сторонников этого приема, способствует нарастанию интереса экскурсантов 
к рассказу. 
Антиклимактерический прием состоит в том, что изложение материала 
в рассказе начинается с наиболее интересных фактов и примеров, в показе - с 
более значительных по своему содержанию и архитектуре объектов. Интерес 
к теме, разбуженный у экскурсантов в начале мероприятия, позволяет в 
дальнейшем успешно ознакомить их с менее интересным материалом. 
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В экскурсиях климактерический и антиклимактерический приемы 
следует рассматривать как формы изложения материала, как структурные 
особенности построения рассказа. К показу предлагаемые приемы не имеют 
отношения, так как последовательность демонстрации объектов определяется 
не степенью их значимости, а тем местом на маршруте, которое каждому из 
них выделяется с целью полного и логического освещения темы. 
Как отмечалось ранее, движение – одно из главных составляющих 
экскурсии и в нем используются свои методические приемы, помогающие 
усилить впечатление от осмотра экскурсионных объектов. 
Постепенное приближение к объекту или удаление от него помогает 
почувствовать действительные размеры здания или сооружения. Происходит 
соединение зрительных восприятий с моторными, благодаря чему 
усиливается эффект показа объекта. 
Движение вокруг объекта позволяет осмотреть его со всех сторон. Это 
относится прежде всего к некоторым архитектурным комплексам. Движение 
вокруг объекта обязательно при осмотре скульптурных памятников. 
Подъем или спуск важен при показе башен, пещер, лестниц. 
Поднявшись или спустившись, экскурсанты собственными ногами ощущают 
глубину или высоту объекта. 
Движение при панорамном показе – позволяет насладиться в полной 
мере открывшимся видом на город, увидеть его с разных ракурсов или с 
разных сторон, если смотровая площадка позволяет это.  
Движение при показе динамики события. Этот прием применяется на 
исторических экскурсиях, когда участники экскурсии перемещаются тем же 
маршрутом, что и герои рассказа.  
Любая экскурсия основана на сочетании двух главных элементов – 
показа экскурсионного объекта и рассказа о нем. Однако соотношение показа 
и рассказа может и должно изменяться. Сочетание показа и рассказа является 
стержнем понятия «сущность экскурсии».  
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Не наименее важным этапом является определение техники ведения 
экскурсии – это организационные вопросы экскурсионного процесса. К 
технике ведения экскурсии причисляют следующее: знакомство 
экскурсовода с группой, выход экскурсантов из автобуса, движение от 
автобуса к объекту, расстановка группы у объекта, возвращение в автобус, 
соблюдение плана экскурсии в соответствии с технологической схемой, 
ответы на вопросы экскурсантов, использование контрольного текста в ходе 
экскурсии, экспонатов из «портфеля экскурсовода». 
Основным документом экскурсионного учреждения является 
технологическая карта. Она представляет собой итоговый документ, который 
составляется в конце творческого процесса по созданию экскурсии, перед 
последним ее этапом – сдачей приемной комиссии во время проведения 
пробной экскурсии. 
Технологическая карта включает пространственно-временные 
характеристики отдельных этапов экскурсии (продолжительность, 
протяженность, месторасположение остановок, точек обзора и прочее), 
основные творческие задачи экскурсовода на каждом этапе. 
Технологическая карта показывает, как результативнее, на конкретных 
объектах донести содержание экскурсии до экскурсантов. Ее цель – указать 
экскурсоводу верный путь к достижению позитивного результата при 
проведении экскурсии.  
В технологическую карту вносятся все сведения по экскурсии (тема, 
цель и задачи, маршрут и объекты показа, общая продолжительность и 
продолжительность всех проездов и остановок, методические приемы, 
техника проведения). 
Завершающим этапом является пробная экскурсия, самый 
эмоционально насыщенный этап работы по созданию новой экскурсии. Если 
экскурсия составлялась группой, то пробную экскурсию обычно проводит 
руководитель группы. После приема (сдачи) экскурсии происходит ее 
утверждение и экскурсовод допускается к работе на маршруте.   
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЭКСКУРСИИ «АВТОМОБИЛЬ МЕЧТЫ» 
 
2.1. Документационное обеспечение экскурсии «Автомобиль 
мечты» 
 
Проектирование экскурсии «Автомобиль мечты» проходило в 
несколько этапов.  
Темой экскурсии была выбрана история автомобилей. Экскурсия 
переносит нас в эпоху создания и внедрения автомобиля в жизнь людей, 
новые автомобили – это хорошо забытые старые, основные узлы не 
изобретаются вновь, а улучшаются. При выборе данной темы мы в первую 
очередь отталкивались от предпочтений экскурсантов.  
Целями данной экскурсии являются знакомство с историей 
автомобилей, расширение кругозора, эстетическое воспитание. Задачи 
стоящие перед экскурсией: донести до экскурсантов, как менялся облик и 
параметры автомобиля от XX к XXI веку; познакомить экскурсантов с 
редкими видами автомобилей; познакомить экскурсантов с автомобилем 
начала XX века; погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи. 
Для подготовки данной экскурсии была отобрана и изучена литература, 
посвященная становлению автомобильной отрасли. Библиографический 
список по теме «Автомобиль мечты» представлен в приложении 1. 
Экскурсионные объекты являются зрительной основой экскурсии и 
рассказа экскурсовода.  
В экскурсию вошли многоплановые экскурсионные объекты. 
Содержательную часть экскурсии составили объекты, имеющие 
функциональное назначение – основные, которые служат для раскрытия 
темы, и дополнительные, которые демонстрируются во время переездов 




Объекты показа выбраны следующие:  
- выставка автомобилей «АвтоРетро» в г. Екатеринбурге по ул. 
Автомагистральная, 39;  
- прокатный автомобиль XX века ГАЗ-М20 «Победа»;  
- кафе «Ретро», находящийся по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 25;  
- музей автомобильной техники, находящийся по адресу г. Верхняя 
Пышма, ул. Александра Козицына, 2.  
Экскурсия начинается с поездки на выставку «АвтоРетро» на 
Автомагистральной, 39. Выставка представляет американские и советские 
ретро автомобили, выпущенные с начала XX века. Экскурсанты могут 
ознакомиться с 22 автомобилями (Ford, Oldsmobile, Rolls Royce и др.), 
экспозиция постоянно пополняется и обновляется, ожидается увеличение на 
6 автомобилей.  Как и любой современный музей, клуб «АвтоРетро» был 
создан на основе частной коллекции А. П. Волкова 3 июля 2011 года. 
Для трансфера  с Автомагистральной, 39 до Мамина-Сибиряка, 25, 
экскурсанты воспользовались прокатным автомобилем эпохи XX века. Центр 
проката «Карнавал» предоставил выбранный нами автомобиль ГАЗ-М20 
«Победа». Прокат предоставляется с водителем. Машина является 
вместительной и комфортабельной. В ней уютно, чисто и никаких 
неприятных запахов, например табачного дыма. Благодаря поездке 
экскурсанты погрузились в атмосферу послевоенной эпохи. 
Для обеда выбрано маленькое, уютное кафе под названием «Ретро», 
которое расположилось по адресу г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 25. 
При оформлении интерьера кафе «Ретро» большое внимание было уделено 
дизайну барной стойки в форме ретро автомобиля, — именно она определила 
и задала весь стиль оформления помещения, «под нее» был разработан 
фирменный дизайн столиков и стульев, кресел, диванов.  
Следующим объектом экскурсии выбран музей автомобильной 
техники, который открылся 1 мая 2016 года в Верхней Пышме, по адресу 
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Александра Козицына, 2. Экспозиция музея выстроена в хронологическом 
порядке: от начала крупносерийного производства автомобилей в СССР 30-х 
до начала 90-х годов прошлого века. Коллекция,  расположилась на 
территории 3,5 тысячи м2 , насчитывает 69 автомобилей отечественных 
автозаводов ГАЗ, ВАЗ, ЗАЗ, АЗЛК и других,  а также 64 мотоцикла и 38 
велосипедов. 
Карточки объектов экскурсии «Автомобиль мечты» (прил. 2). 
Далее был разработан маршрут экскурсии «Автомобиль мечты». Он 
проходит через следующие точки: г. Березовский, ул. Березовский тракт, 4Б – 
г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, 39 – г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 25 – г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 2 
(прил. 3). 
Изученная литература, выбранные объекты и составленный маршрут 
позволили подготовить контрольный текст экскурсии. Разработанный 
контрольный текст экскурсии представлен в приложении 4. 
«Портфель экскурсовода» представлен следующими материалами:  
- фотографии, иллюстрирующие создание выставки «АвтоРетро» по 
адресу г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, 39;  
- фотографии интерьера кафе в стиле «авто ретро»;  
- фотографии иллюстрирующие строительство и создание музея 
автомобильной техники в г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 2. 
«Портфель экскурсовода» представлен в приложении 5. 
Для экскурсии «Автомобиль мечты» выбраны такие методические 
приемы, как показ, рассказ и движение.  
В основе проведения экскурсии лежит принцип «от показа к рассказу». 
Наличие показа, его первенствующая роль являются основой экскурсии.  
На выставке «АвтоРетро», расположенной по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Автомагистральная, 39, использовались такие методические приемы 
показа, как прием предварительного осмотра и прием переключения 
внимания. Это позволило экскурсантам насладиться красотой автомобилей. 
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Так же были применены методические приемы рассказа – прием описания и 
прием экскурсионной справки. Эти приемы вызвали у экскурсантов 
зрительные образы, позволили им мысленно представить, как происходило 
событие. Благодаря такому методическому приему движения, как движение 
вокруг объекта, экскурсанты смогли полностью осмотреть экспонаты со всех 
сторон.   
При трансфере на прокатном автомобиле использовалась 
экскурсионная справка. Она помогла экскурсантам получить основные 
сведения о данном экскурсионном объекте. 
В кафе «Ретро», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 25, был применен такой методический прием показа, как 
прием зрительного анализа. Он помог экскурсантам лучше воспринять 
интерьер объекта в целом. Был использован прием экскурсионного рассказа, 
а именно – метод описания. Экскурсовод перечислил основные качества 
экскурсионного объекта. 
При проведении экскурсии в музее автомобильной техники по адресу: 
г. Верхняя Пышма,  ул. Александра Козицына, 2, использовались такие 
методические приемы показа, как прием предварительного осмотра и прием 
переключения внимания. Это позволило экскурсантам насладиться красотой 
автомобилей. Так же были применены методические приемы рассказа – 
прием описания и прием экскурсионной справки. Эти приемы вызвали у 
экскурсантов зрительные образы, позволили им мысленно представить, как 
происходило событие. Благодаря такому методическому приему движения, 
как движение вокруг объекта, экскурсанты смогли полностью осмотреть 
экспонаты со всех сторон.   
Техника ведения экскурсии «Автомобиль мечты» объединила, по сути, 
все организационные вопросы экскурсионного процесса. При разработке 
экскурсии были тщательно продуманы места высадки туристов из такси для 
осмотра объектов, передвижение экскурсантов между объектами, место и 
время демонстрации экспонатов из портфеля экскурсовода. 
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Экскурсовод во время экскурсии следит, чтобы группа не 
растягивалась более чем на 5-7 метров, возглавляя продвижение. Темп 
движения зависит от возрастного состава группы.  
Оформление разработанной экскурсии завершается составлением 
технологической карты (прил. 6).  
 
2.2. Экономическое обоснование экскурсии «Автомобиль мечты» 
 
Перед предприятиями социально-культурного сервиса постоянно 
встаёт задача определения цен на их продукты и услуги, определения 
экономической эффективности, что в условиях рыночной экономики 
является весьма важным и сложным процессом. Суть ценовой политики на 
туристских предприятиях заключается в установлении цен на 
предоставляемые услуги, способных обеспечит рост прибыли и отвечающих 
различного рода задачам. Среди этих задач важнейшими являются задачи по 
удержанию и расширению позиций на рынке. Из существующих подходов к 
формированию цены, использовали затратный метод. Учет затрат ведется с 
целью их своевременного, полного и достоверного отражения, выявления 
отклонений от применяемых норм и плановой себестоимости, а также 
контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов. 
Прямые и косвенные затраты на организацию экскурсии, коммерческие 
– это и есть составляющие себестоимости экскурсии. Себестоимость 
экскурсии рассчитывается на группу экскурсантов, состоящую из 
сотрудников автосалона ООО «Найс Авто». Прямые затраты состоят из 
затрат на аренду такси на группу из 3 человек, затрат на питание и затрат на 
стоимость входных билетов в музей. 
Транспортные расходы. В эти расходы входит стоимость 
транспортного обслуживания во время экскурсии. Служба заказа такси «Три 
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десятки» осуществляет перевозку пассажиров (туристической группы). 
Стоимость услуг указана в соответствии с расценками, данными в прайс-
листе транспортной организации и учетом протяженности маршрута. 
Расходы на питание. Затраты на питание включают в себя стоимость 
готового обеда в кафе «Ретро». Цены на питание указаны в соответствии с 
прайс-листами данного кафе. 
Таблица 2. 
Калькуляция прямых затрат экскурсии мо маршруту Березовский – 








































На 1 чел 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Страховка руб/че
л 
300 1 300 300 900 300 
 Итого затрат на 
страховку 
   300 300 900 300 
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руб   2690 2690 2690 896,6 
3. Питание: 
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 Итого затрат на 
экскурсионное 
обслуживание: 




руб   3850 3850 4910 1636,54 
Все цены взяты судя по прайсам предприятий. Максимальное 
количество человек в группе, на данную экскурсии, 3 человека, минимальное 
количество – 1 человек.  
В таблице  приведены данные об учете прямых затрат, то есть затрат на 
производство данной экскурсии.  
В таблице 3 приведены общие показатели по всем калькуляционным 
статьям прямых затрат. В таблице отражен учет косвенных расходов. Под 
косвенными расходами понимаются расходы, связанные с организацией и 
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управлением производства туристического продукта, относящиеся к 
деятельности туристической организации в целом. Затраты по сбыту и 
реализации турпродукта рассчитываются от суммы прямых затрат 
умноженных на 1 %. 
Таблица 3 








Показатели в стоимостном выражении 








1 Прямые затраты:      
1.1 Страховка  руб 300 300 900 300 
1.2 Транспортные затраты руб 2690 2690 2690 896,6 
1.3 Затраты на питание руб 260 260 520 173,34 
1.4 Затраты на экскурсионное 
обслуживание 
руб  600 600 800 266,6 
 Итого прямых затрат: руб  3850 3850 4910 1636,54 
2 Косвенные затраты 10% 385 385 491 163,65 
3 Затраты по сбыту и 
реализации: 
1% 38,5 38,5 49,1 16,36 
4 Полная себестоимость: руб 4273,5 4273,5 5450,1 1816,55 
5 Прибыль: 10% 427,35 427,35 545,01 181,66 
6 Стоимость обслуживания 
группы: 
руб 4700,85  5995,11  
7 Стоимость экскурсии на 1 
человека: 
руб  4700,85  1998,21 
Полная себестоимость тура рассчитывается с учетом прямых и 
косвенных затрат: 
Расчет на минимальное число туристов – 1: 
Z= Z пр + Z кос + Zcб 
Z =3850+385+38,5=4273,5 (руб) 
Z-Полная себестоимость 
Z пр- Сумма прямых затрат 
Z кос- Сумма косвенных затрат 
Zсб- Сумма затрат по сбыту и реализации турпродукта 
2) Vр. = Z + П 
Vр. 4273,5+427,35=4700,85 (руб) 
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Vр. = стоимость путевки; 
Z – полная себестоимость; 
П – прибыль; 
3) Стоимость одной путёвки = Vp./1 =4700,85/1=4700,85 (руб) 
Расчет на максимальное число туристов – 3. 
1)Z= Z пр + Z кос + Zcб 
Z =4910+491+49,1=5450,1 (руб) 
Z-Полная себестоимость  
Z пр- Сумма прямых затрат 
Z кос- Сумма косвенных затрат 
Zсб- Сумма затрат по сбыту и реализации турпродукта 
2) Vр. = Z + П 
Vр. = 4450,1+545,01=5995,11 (руб) 
Vр. = стоимость путевки; 
Z – полная себестоимость; 
П – прибыль; 
3) Стоимость одной путёвки = Vp./3 = 5995,11/3=1998,37 (руб) 
Прибыль в данном случае закладывается в размере 10% от полной 
себестоимости. 
Основными показателями, характеризующими эффективность 
производства услуги, являются: рентабельность производства единицы 
услуги, прибыль с продажи одной услуги, доля налогов в единице услуги. 
Все общие показатели, включая доходы, расходы и налоги  
представлены в таблице расчета экономической эффективности тура, таблице 
4. 
Таблица 4 
Экономическая эффективность тура 
Наименование статей Ед. 
изм. 
Показатели в стоимостном выражении 
  Min 1+1 
чел 
На 1 чел Max 3+1 
чел 
На 1 чел 
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Выручка от реализации руб 4700,85 4700,85 14102,55 1998,21 
Полная себестоимость руб 4273,5 4273,5 5450,1 1816,55 
Прибыль руб 427,35 427,35 8652,45 181,66 
Налог на прибыль % 85,47 85,47 1730,89 36,33 
Продажная стоимость 1 путевки руб  4700,85  4700,85 
Рентабельность продаж % 9,09  61,35  
Коэффициент Рентабельности Продаж = ( чистая прибыль / выручка от 
реализации) * 100% 
Расчет  рентабельности производится по формуле : 
Для минимального количества человек (1 человек): 
P = (Rч /Vp) * 100 
Р=(427,35/4700,85)*100=9,09 
Для максимального количества человек (3 человека): 
P = (Rч /Vp) * 100 
Р=(8652,45/14102,55)*100=61,35 
Определение экономической эффективности туристского продукта 
включает в себя 3 основных этапа: расчет себестоимости, расчет цены 
турпродукта и дохода от его реализации, оценку экономической 
эффективности турпродукта. Из расчетов приведенных в дипломном проекте, 
можно сделать вывод, что разрабатываемая экскурсия конкурентоспособна за 






Результаты проведения поощрительной экскурсии трудно переоценить. 
Главными достижениями могут стать решения вопросов командообразования 
и мотивации. Инсентив как вид делового туризма очень популярен за 
рубежом, однако в России очень быстро развивается и набирает обороты как 
в Свердловской области, так и в других регионах. 
В ходе проделанной работы была изучена литература по теории 
экскурсионного обслуживания, по истории автомобилей XX века. 
Спроектированная экскурсия показывает экскурсантам как менялся облик и 
параметры автомобиля от XX к XXI веку. В ходе экскурсии происходит 
знакомство с редкими видами автомобилей XX - XXI веков. Уникальность 
данной разработки состоит в комплексном подборе объектов показа, что 
позволяет наиболее полно раскрыть тему истории автомобилей XX - XXI 
веков. 
Новая экскурсионная программа длится 8 часов и рассчитана на лиц от 
18 лет. Предлагаемая нами экскурсия – это лишь один из возможных 
вариантов дальнейшего развития туристического потенциала в сфере 
поощрительных экскурсий.  
Экскурсия включает в себя посещение выставки «АвтоРетро» по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, 39; прокат ретро автомобиля 
ГАЗ-М20 «Победа»; посещение кафе «Ретро» по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 25; посещение музея автомобильной техники по адресу: г. 
Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 2. 
При организации данного туристического продукта были соблюдены 
все нормативно – правовые акты и не нарушены ничьи права. 
Из экономических расчетов, приведенных в дипломной работе, можно 
сделать вывод, что разработанная экскурсия конкурентоспособна за счет 
своей продажной стоимости. Итого стоимость экскурсии на 1 человека 
составила 1998,21 руб., на группу из 3 человек - 5995,11. 
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Изучив основы безопасности, следует вывод, что экскурсионная 
программа является безопасной и экологичной. 
В ходе данной экскурсии происходит знакомство с историей 
автомобилей эпохи XX века.  
По результатам проведенного исследования, разрабатываемая 
экскурсия была внедрена 6 мая 2016 года в туристическую фирму 
«Аэролюкс» для привлечения туристов. 
Подобной экскурсии нет на рынке туристских услуг, хотя отдельные 
объекты показа, включённые в неё, используются в различных тематических 
экскурсиях. 
Можно сделать вывод, что экскурсия будет востребована и будет 
использоваться в практике работ турфирм, в чём заключается её 
практическая значимость. Практическая значимость также заключается в 
возможном использовании данной экскурсии в деятельности предприятий с 
целью повышения работоспособности коллектива. 
В результате проектирования экскурсии «Автомобиль мечты» были 
составлены следующие документы: технологическая карта экскурсии, 
портфель экскурсовода, «портфель экскурсовода», 
карта маршрута экскурсии. 
Положительные отзывы экскурсантов и преимущества экскурсионной 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Карточки объектов экскурсии «Автомобиль мечты» 
Наименование объекта: Выставка «АвтоРетро» 
 
Наименование объекта: Выставка «АвтоРетро». 
Местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, 39. 
Дата основания: 3 июля 2011 года 
Описание объекта: Выставка авто-моторетротехники был основан 3 июля 
2011 года. Открыт ежегодно с 1 мая по сентябрь. Постоянные экспозиции: 
ретро автомобили, ретро мотоциклы. Сотрудники выставки занимаются 
культурно-просветительской деятельность для всех желающих, отвечая на 
вопросы посетителей. 
Сохранность объекта: Частная коллекция 
Охрана объекта: Частное лицо 
Экскурсии: Культурно-познавательные, исторические 
ФИО составителя: Романова Е.И. 




Наименование объекта: Прокатный автомобиль ГАЗ-М20 
«Победа» 
 
Наименование объекта: ГАЗ-М20 «Победа». 
Местонахождение: г. Екатеринбург. 
Дата основания: 28 июня 1946 года 
Описание объекта: Вместительный, рассчитан на пять пассажиров, включая 
водителя. Отопление салона, радиоприемник (кроме авто предназначенных 
под такси), стеклоочистители, пепельницы с прикуривателем, опускающиеся 
стекла на всех дверях, часы, противосолнечные козырьки. Отделка салона – 
качественная искусственная кожа и ткани, пластиковые элементы, освещение 
на потолке и лампа под капотом. Все технические характеристики и 
показатели, особенности кузова и дизайна этого советского автомобиля 
можно смело назвать победой инженерной мысли того времени. 
Сохранность объекта: Центр проката «Карнавал» 
Охрана объекта: Центр проката «Карнавал» 
ФИО составителя: Романова Е.И. 




Наименование объекта: Кафе «Ретро» 
 
Наименование объекта: Кафе «Ретро». 
Местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 25. 
Дата основания: август 2013 года 
Описание объекта: приятная атмосфера, безупречное обслуживание и 
дружелюбные цены. В меню блюда европейской и русской кухни. 
Одноэтажное кафе оформлено в ретро-стиле с обилием деревянных 
предметов, кирпичной кладкой и красивой барной стойкой в виде ретро 
автомобиля.  
Сохранность объекта: Частное лицо 
Охрана объекта: Частное лицо 
ФИО составителя: Романова Е.И. 





Наименование объекта: Музей автомобильной техники 
 
Наименование объекта: Музей автомобильной техники. 
Местонахождение: г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 2. 
Дата основания: 1 мая 2016 года 
Описание объекта: Выставочный комплекс находится на территории завода 
АО "Уралэлектромедь". Музей создан усилиями УГМК, завода 
«Уралэлектромедь» и Военного совета Приволжско-Уральского военного 
округа. В музее насчитывается более ста видов экспонатов. 
Сохранность объекта: «Уралэлектромедь» (УГМК-Холдинг) 
Охрана объекта: «Уралэлектромедь» (УГМК-Холдинг) 
Экскурсии: Культурно-познавательные, исторические 
ФИО составителя: Романова Е.И. 







ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
Маршрут экскурсии «Автомобиль мечты» 
КАРТА ПРОЕЗДА: Г. БЕРЕЗОВСКИЙ (БЕРЕЗОВСКИЙ ТРАКТ, 4 









КАРТА ПРОЕЗДА: Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(АВТОМАГИСТРАЛЬНАЯ, 39) – Г. ЕКАТЕРИНБУРГ (МАМИНА-







Александра Козицына, 2 
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КАРТА ПРОЕЗДА: Г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (АЛЕКСАНДРА 










ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
Контрольный текст экскурсии «Автомобиль мечты» 
 
Доброе утро! Меня зовут Екатерина и сегодня мы будем знакомиться с 
историей автомобилей XX века. Располагайтесь удобнее в приехавшем такси. 
Наше приключение начинается. Первый автомобиль у человека появился 
более ста лет назад, срок для человека довольно большой, но для 
человечества сравнительно маленький. Итак, с момента создания первого 
автомобиля автостроение сделало огромный шаг вперед, и даже в наше время 
мы не успеваем поражаться тому, как быстро появляются двигателя лучшей 
мощности, изменяется кузов авто в пользу аэродинамики, и все это 
происходит прямо на наших глазах. История автомобиля насчитывает много 
побед и поражений автостроения, от этого никуда не уйти, автомобиль 
создает человек, а ему свойственно ошибаться. Советский автопром, 
оставивший после себя длинную историю и наследие автомобилей таких, 
как Москвич и Газ . Автомобили собранные в СССР долгое время занимали 
призовые места на гонках и авто выставках. 
Для начала мы отправимся на выставку «АвтоРетро» им. А.П.Волкова 
на Автомагистральной, 39. Анатолий Павлович Волков русский 
государственный деятель, действительный тайный советник. Окончил 
юридический факультет Петербургского университета. С 1863 года служил в 
Государственном контроле. И.д. ревизора Одесской (1865) и Киевской 
(1866), старшего ревизора Одесской (1867) контрольных палат. 
Управляющий Гродненской контрольной палатой (1870—1872). Инициатор 
первых в г.Свердловске парадов ретро машин на приз газеты «Вечерний 
Свердловск». Скончался на 73 году жизни в 2014 году. 
 Выставка представляет американские и советские ретро автомобили, 
выпущенные с начала XX века. Экскурсанты могут ознакомиться с 22 
автомобилями (Ford, Oldsmobile, Rolls Royce и др.), экспозиция постоянно 
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пополняется и обновляется, ожидается увеличение на 6 автомобилей.  Как и 
любой современный музей, клуб «АвтоРетро» был создан на основе частной 
коллекции А. П. Волкова 3 июля 2011 года. Поводом для подобного шага 
послужило его давнее увлечение автомобилями. Анатолий Павлович не 
мыслил себе жизни без машин. Поскольку Анатолия Павловича интересовала 
история и появилась возможность, он начал с приобретения и дальнейшей 
реставрации таких марок, как Ford Pickup 1942 года выпуска, Ford Model T 
1925 года выпуска  
Вскоре это небольшое хобби стало для него смыслом всей его жизни и 
в его гараже появилась коллекция из нескольких экземпляров, которые 
давали возможность проследить историю автомобилестроения. Данная 
коллекция пополняется и по сей день, и вот уже на протяжении шести лет А. 
П. Волков дает возможность своим землякам и гостям Урала полюбоваться, 
углубиться в эпоху ушедших лет. Выставка открыта каждый год с 1 мая по 
сентябрь, работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера, вход свободный. 
Итак, мы на Автомагистральной, 39 (рис.1), отсюда и начинается наше 
увлекательное путешествие в автомобильную эпоху XX века. Здесь мы 
увидим уникальную экспозицию авто-моторетротехники под открытым 
небом. Американские, английские, советские экспонаты можно наблюдать в 
этом месте.  
 
Рис. 1. Выставка ретроавтомобилей по адресу: Екатеринбург, 
Автомагистральная 39  
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Самым ярким экспонатом является Ford Pickup 1942 года выпуска 
(рис.2), цвет голубой, производитель США. Технические характеристики 
автомобиля: переднее расположение двигателя, задний привод, габаритная 
длина автомобиля 4950 мм, высота 1730 мм, гидравлические тормоза, с 
приводом на 4 колеса, колесные диски стальные штампованные. 
Информации по этой модели мало, известно лишь то, что его планировали 
подготавливать для драг-рейсинга, но возникли проблемы, связанные с 
модификацией коробки. Так же на данный момент не сообщается мощность 
двигателя. 
 
Рис. 2. Ford Pickup 1942 года выпуска 
Далее переводим свой взгляд на Ford Edsel Corsair 1958 года выпуска 






Рис. 3. Ford Edsel Corsair 1958 года выпуска 
Огромный мощный американец с кожаным салоном, в нем множество 
тонкостей: это и  купольный спидометр, и кнопки переключения передач в 
неподвижной ступице рулевого колеса. Двигатель: V8; объем двигателя: 6744 
см. куб.; мощность двигателя: 257 л.с.; автоматическая коробка передач, 
задний привод. 
Далее прошу обратить ваше внимание на столетнего ветерана – Brush 
Roadster 1911 года выпуска (рис. 4). Выпускался в США всего три года, затем 
его создатель перешел на фирму «Кадиллак». В наше время не часто, а 
точнее нигде не встретишь автомобиль с деревянными осями, деревянными 
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колесами и цепным приводом, однако не смотря на свой возраст, этот 
автомобиль до сих пор участвует в различных пробегах и парадах города 
Екатеринбурга на своих четырех!  
 
Рис. 4. Brush Roadster 1911 года выпуска 
 Далее перейдем к не наименее интересному экземпляру – Ford 
Model T или «Жестянка Лиззи» 1925 года выпуска (рис. 5). Именно Ford 
Model T сделал США автомобильной державой. Это первый доступный 
автомобиль, выпускавшийся миллионами экземпляров, который и посадил 
Америку на колеса. Ford Model T производился с 1908 по 1927 год. А в 
1999 году он получил всемирную награду «Автомобиль века». Мощность 
мотора: 20 л.с.; объем двигателя: 2895 куб. см.; скорость: 67 км/час; расход 





Рис. 5. Ford Model T 1925 года выпуска 
 Пора перейти к советским моделям, уже в 1958 году именно на СМЗ 
С-31 (рис. 6) передвигались некоторые советские граждане. В автомобиле 





Рис. 6. СМЗ С-31 1958 года выпуска 
Далее подойдем к экспонату ГАЗ-12 «ЗиМ» 1958 года выпуска (рис. 7). 
Советский шестиместный шестиоконный большой седан. В основном он 
использовался как служебный автомобиль, предназначенный для советской, 
партийной и правительственной номенклатуры — на уровне министра, 
секретаря обкома и председателя облисполкома и выше, в отдельных случаях 




Рис. 7. ГАЗ-12 «ЗиМ» 1958 года выпуска 
Если у вас появятся вопросы по другим экспонатам, вы можете 
обратиться к стендам с табличками по информации о других моделях (рис. 
8). 
 
Рис. 8. Стенд с информацией об автомобиле 
Далее нас ожидает  трансфер до ул. Мамина-Сибиряка, 25. Для этого 
мы заказали в центре проката автомобилей ГАЗ-М20 «Победа». Прошу 
располагайтесь, а я расскажу небольшую историю данного автомобиля.  
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ГАЗ-М-20 «Победа» — советский легковой автомобиль, серийно 
производившийся на Горьковском автомобильном заводе в 1946—1958 
годах. Заводской индекс модели — ГАЗ-М-20. 
Первый советский легковой автомобиль с несущим кузовом и один из 
первых в мире крупно серийно выпускавшихся с кузовом полностью 
понтонного типа — без выступающих крыльев и их рудиментов, подножек и 
фар. 28 июня 1946 года начался серийный выпуск автомобилей «Победа». 
Всего было выпущено 235.999 машин, включая 14.222 кабриолетов и 37.492 
такси. 
Кажущийся лаконичным дизайн на самом деле был очень насыщенным 
с точки зрения форм: многочисленные криволинейные поверхности и 
блестяще выполненные переходы создавали вместе гармоничный 
образ. "Победа" выглядела очень динамично и современно, а сильный наклон 
стекол лишь усиливал этот эффект. Однако, больше такой тип кузова 
(фастбэк) в советском автомобилестроении не применялся — в СССР 
любили более практичные седаны. Передняя часть отличалась обилием 
хрома и продуманным линиями, а сужающийся капот придавал автомобилю 
стремительности. В каждой линии чувствовался кропотливый труд 
дизайнеров, которые стремились создать достойный советский автомобиль. 
Внешность машины получилась проникновенной и глубокой по сути. Даже 
мелкие элементы были выполнены подчеркнуто тщательно, а 
многоплановость дизайна удивляла самых искушенных. «Победу» можно 
было рассматривать долго и все время открывать для себя новые и новые 
элементы. Так, не сразу бросалось в глаза, как изящно выглядели фигурные 
пороги, как тонко были выполнены дверные ручки, как вызывающе 
смотрелся лючок заливной горловины, расположенный на заднем крыле. 
Даже бампер был проработан блестяще, а симпатичные рубины задних 
фонарей отличались современной и рациональной формой. Форма была не 
только красивой, но и практичной: колеса не выступали за крылья, благодаря 
чему даже на грязных грунтовых дорогах кузов оставался относительно 
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чистым, а дизайн колпаков и форма колесных дисков полностью отвечали 
общему стилю. Продуманной была и цветовая гамма, которая состояла из 
мягких и пастельных оттенков — умеренная яркость окраски 
соответствовала образу. На первых выпусках «Побед» углубления 
хромированных деталей — что само по себе было бесспорной данью эпохе 
— заливались красной эмалью, отчего машина казалась нарядной. В 
техническом отношении машина была полна облегчающих жизнь водителю 
новинок: теперь водителям «Побед» не нужно было размахивать руками, 
предупреждая о предстоящих маневрах, так как именно на этих автомобилях 
впервые появились электрические указатели поворотов и стоп-сигналы. А 
еще в «Победе» впервые был предусмотрен конструкторами багажник, хотя 
нужен он был в первую очередь для размещения запасного колеса. 
Что касается двигателя, то долгое время не было единого мнения, какой 
мотор ставить на машину. Выбор был между 6-цилиндровым ГАЗ-11, тем 
самым аналогом американского Dodge D5, который завод освоил перед 
самой войной еще для ГАЗ-11-73, и четырехцилиндровой версией этого 
мотора. 
Интересные факты о данном автомобиле:  
- В салоне свободно размещались 5 человек, но в машинах с рычагом 
КПП на руле могло поместиться и 6 человек, так как посадка трёх человек 
спереди не затрудняла управление автомобилем. 
- Чтобы включить первую передачу бесшумно, надо сначала включить 
вторую (рычажок вверх), затем — не отпуская сцепления, перебросить 
рычажок на первую (вниз — на себя — вниз); при этом за счет работы 
синхронизатора второй передачи первичный вал уравнивал свою скорость 
обращения с вторичным, что позволяло бесшумно включить первую 
передачу. 
- В автомобиле были впервые в СССР установлены электрические 
указатели поворотов, обдув-антизапотеватель лобового стекла, отопление 
салона; до этого их заменяли соответственно рука, мешочек с солью или 
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махоркой и самодельная жаровня с углями; отопитель оставался 
дополнительным оборудованием на многих иностранных моделях вплоть до 
середины 1950-х — 60-х годов. 
- Обзор назад через заднее стекло был по современным меркам 
категорически недостаточен: из-за крошечного размера, невысокого качества 
изготовления и большого угла наклона, изображение в нём сильно 
искажалось, и разглядеть что-либо было почти невозможно; внешних зеркал 
заднего вида предусмотрено не было. При тогдашней плотности 
транспортного потока проблемы это не составляло. 
- Изначально планировалось, что название машины будет «Родина». 
Узнав об этом, И. В. Сталин иронически спросил: «Почем Родину продавать 
будете?». Название тут же изменили на «Победу». Сталин ответил: 
«Невелика победа, но пусть будет «Победа». 
- Максимальная мощность двигателя в 50-52 л. с. достигалась всего 
лишь при 3600 оборотах в минуту; двигатель был нижнеклапанным и 
унифицирован по многим деталям с ГАЗ-52 и «ЗиМ»-ом, использовался на 
военном джипе ГАЗ-69;  
- В задних дверях также были форточки, как и в передних. 
- Всего было выпущено почти 236 тысяч автомобилей — очень 
немного для массового автомобиля и такого срока производства. 
Итак, уважаемые экскурсанты, мы подъехали к следующей точке 
нашего приключения. Это небольшое уютное кафе «Ретро», здесь будет 
рассказано вам про интересный интерьер и здесь же вы сможете вкусно 
пообедать.  
Ретро стиль – это дыхание прошлого. Данное направление собирает в 
себя все самое яркое, что было в 50–70-х годах. При оформлении интерьера в 
ретро стиле выбирают самые запоминающиеся фрагменты ушедшего 




При оформлении интерьера кафе «Ретро» большое внимание было 
уделено дизайну барной стойки в форме ретро автомобиля, — именно она 
определила и задала весь стиль оформления помещения, «под нее» был 
разработан фирменный дизайн столиков и стульев, кресел, диванов.  
Далее мы отправляемся в город Верхняя Пышма. Городской округ 
Верхняя Пышма является неотъемлемой частью Екатеринбургской городской 
агломерации. Расположен в 14 километрах к северу от столицы Урала, 
на пересечении автомагистралей Екатеринбург-Серов, Екатеринбург-
Невьянск и Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Задолго 
до обнаружения медной руды на территории Верхней Пышмы, первые 
жители маленького селения промышляли ямщиной на Верхотурском тракте, 
работали на золотом прииске, занимались рудоискательством в окрестностях 
деревни.  Летом 1854 года рабочие прииска обнаружили первую рудную 
жилу, в этом месте была заложена шахта, которую назвали Ивановской. 
В 1938 году был образован Верхне-Пышминский район с центром 
в посёлке Верхняя Пышма. В 1946 году рабочий посёлок был преобразован 
в город областного подчинения. Закрепился новый статус Верхней 
Пышмы постоянным автобусным сообщением со столицей Свердловской 
области. 
В 1947 году в городе появилась своя музыкальная школа, вскоре был 
открыт Дом Пионеров и городской парк культуры и отдыха. В 60-е годы 
прошлого века идёт интенсивное строительство жилого фонда и объектов 
соцкультбыта. В 1963 году начал работать Дворец культуры металлургов, 
вслед за ним открыл двери для посетителей кинотеатр «Факел». 
Семидесятые годы в Верхней Пышме прошли под эгидой 
строительства новых предприятий: 1972 год — даёт первую продукцию 
Уральский завод химреактивов; в это же время начал работать на полную 
мощность опытный завод «Гиредмет»; 1974 год — строится завод сварных 
машиностроительных конструкций; в 1975 году на базе ПЭМЗ создан 
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комбинат по электролитическому рафинированию и обработке меди —
 «Уралэлектромедь». 
На основании результатов местного референдума в 1997 году было 
создано муниципальное образование «Верхняя Пышма». В 1999 году была 
образована Уральская горно-металлургическая компания, головным 
предприятием которой является «Уралэлектромедь». Холдинг объединил 
в себе более 30 крупных промышленных предприятий медной отрасли 
в единую технологическую цепочку от добычи сырья до производства 
металла. 
9 мая 2005 года у центральной проходной ОАО «Уралэлектромедь» в 
городе Верхняя Пышма открылся после реставрации мемориальный 
комплекс в память о заводчанах, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. В том же году группа участников Великой Отечественной войны, 
проживающих в Верхней Пышме, обратилась к генеральному директору 
ООО «УГМК-Холдинг» Андрею Анатольевичу Козицыну и директору ОАО 
«Уралэлектромедь» Александру Анатольевичу Козицыну с просьбой 
приобрести и установить у мемориала два-три экземпляра военной техники. 
Так у «Журавлей», рядом с Вечным огнем, который был зажжен в заводском 
цехе от струи расплавленного металла, появились артиллерийские орудия. 
Военная техника так удачно вписалась в архитектурный комплекс, 
что практически сразу возникла идея создания у проходной ОАО 
«Уралэлектромедь» целого музея под открытым небом. Его торжественное 
открытие состоялось 9 мая 2006 года. Экспозицию на тот момент составили 
десять экземпляров военной техники: средний танк Т-34-85, самоходная 
артиллерийская установка ИСУ-152, тяжелый танк ИС-3, автоматическая 
зенитная пушка С-60, 152-мм гаубица Д-1, автомобиль ГАЗ-67, две 
противотанковые 57-мм пушки ЗиС-2, 76-мм дивизионная пушка ЗиС-3. 
Жемчужиной коллекции стала легендарная реактивная установка БМ-13 
«Катюша», которая принимала участие в Параде Победы 1945 года 
на Красной площади. Две пушки расположились непосредственно 
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на постаменте возле мемориала, а остальные восемь экспонатов образовали 
самостоятельный музейный комплекс. 
Приказом командующего войсками Приволжско-Уральского военного 
округа № 310 от 23 октября 2006 года верхнепышминская экспозиция 
получила официальный статус музея боевой техники под открытым небом 
«Боевая Слава Урала». 
Из текста приказа генерала армии В. А. Болдырева следовало, 
что командование Приволжско-Уральского военного округа высоко оценило 
общественную работу УГМК и совета ветеранов г. Верхняя Пышма 
по «военно-патриотическому воспитанию призывной и допризывной 
молодежи, пополнению фондов боевой техникой, историческими 
документами, связанными с проявлением героизма, мужества и трудовой 
доблести трудящихся, воинов-уральцев в суровые годы войны 
и послевоенные годы». 
Спустя шесть месяцев после выхода приказа командующего, к 9 мая 
2007 года у мемориала «Журавли» выстроились уже 20 образцов техники 
разных родов войск. Солидно обновилась танковая экспозиция — здесь 
появились средний Т-34 / 76, легкий БТ-7, двухбашенный и однобашенный 
танки Т-26, а также плавающий танк Т-38. Добавились самоходная 
артиллерийская установка СУ-100, бронеавтомобиль БА-64, американский 
джип «Виллис», который поступал в Советский Союз в годы войны по ленд-
лизу, знаменитая «сорокапятка» — противотанковая пушка калибра 45 мм 
(в количестве двух единиц). 
9 мая 2008 года музей встречал экспозицией уже из 30 единиц техники. 
Свое достойное место на его обновленной территории заняли легкие танки Т-
60 и Т-70, 122-мм гаубица М-30, 120-мм полковой миномет ПМ-38, 37-мм 
автоматическая зенитная пушка 61-к и 100-мм зенитная пушка КС-19. Также 
музей пополнился артиллерийским тягачом «Комсомолец», грузовым 
автомобилем ЗиС-5, тяжелым танком ИС-2 и очень редким экземпляром — 
американским автомобилем «Додж». 
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Коллекцию техники собирали буквально по крупицам: что-то в музей 
передали частные коллекционеры, немалая часть техники появилась 
благодаря связям с поисковыми отрядами, особую благодарность 
заслуживает Министерство обороны РФ.  
Чуть позже на территории музея стали появляться ретро автомобили. 
Руководство музея настолько захватила идея приобретения новых 
экземпляров автомобилей ушедшей эпохи, что при первой же возможности 
они приобретали все новые и новые экземпляры. Вскоре парк 
ретроавтомобилей  настолько разросся и пришла идея создания отдельного 
музея, что и произошло 1 мая 2016 года. На сегодняшний день музей 
насчитывает более 100 экспонатов ретро автомобилей. 
Мы уже подъехали к музею автомобильной техники, в нем заказано 
экскурсионное обслуживание. Ну а после экскурсии, по дороге домой, вы 


















Рис. 3. Кафе «Ретро», г.Курск ул.Парковая д.5а. 
 
Рис. 4. Кафе «Ретро», Нью-Йорк. 
 
 





Рис. 6. Город Верхняя Пышма, ул. Ленина, 90-е годы. 
 
 
Рис. 7. Город Верхняя Пышма, ул. Ленина, 2000 год. 
 
 





Рис. 9. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме. 
 
 
Рис. 10. Мечеть им. Имама Исмаила Аль-Бухари. 
 
 





Рис. 12. Здание компании "Уралэлектромедь", г. Верхняя Пышма. 
 
 
Рис. 13. Мемориал Победы в Верхней Пышме. 
 
 




ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ «АВТОМОБИЛЬ 
МЕЧТЫ» 
Технологическая карта экскурсии 
Тема экскурсии: «Автомобиль мечты» 
Продолжительность: 8 часов 
Протяжённость: 69 км 
Автор и разработчик: Романова Екатерина Игоревна 
Содержание экскурсии: Посещение музеев ретро автомобилей, прокат 
автомобиля эпохи XX века, посещение кафе в общей стилистике, с целью 
сплочения коллектива и расширения кругозора. 
Маршрут: Выставка «АвтоРетро», г. Ектеринбург, ул. 
Автоммагистральная, 39 – кафе «Ретро», г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 25 – музей автомобильной техники, г. Верхняя Пышма, ул. 
Александра Козицына, 2. 
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  5 мин Знакомство с группой; 









  1 час  Рассказ экскурсовода 
об истории создания 
выставки «АвтоРетро» 




Мы подъехали к первой выставке нашей программы. Здесь начнется знакомство с автомобилями XX 















1 час 30 
мин 
Рассказ экскурсовода 

















1 2 3 4 5 6 7 
Логический 
переход: 
По окончании ознакомления с экспонатами выставки предоставляется прокатный автомобиль XX 





М20 «Победа» от ул. 
Автомагистральная, 















Приехав в кафе «Ретро» экскурсантам предоставляется возможность пообедать и узнать историю об 
интерьере выбранного кафе. 






1 час Рассказ экскурсовода о 
выбранном кафе 
Обед  Приёмы: 
зрительного 
анализа, описания 
Переезд от г. 
Екатеринбурга до г. 
Верхняя Пышма 
  1 час Рассказ экскурсовода о 








Мы подъехали к музею автомобильной техники. Пока экскурсанты ждут автобус, который отвезет 
их на закрытую территорию музея, у них есть свободное время погулять, осмотреть военные 
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мин 




















Прайс-лист службы такси «три десятки» 
 
Контакты 
620014 г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 9, (вход со стороны набережной) 
Приемная: 310-10-01  
Факс: 311-10-10 
E-mail: 3101010@mail.ru 
Отдел по работе с водителями (ОПРСВ): 
345-89-10 [работа водителем на автомобиле компании] 
310-10-18 [работа водителем такси на личном автомобиле] 
Отдел контроля качества услуг и выдачи потерянных вещей: 310-10-22 (пн-пт с 
09:00-18:00 ч) 
Заказ транспортных услуг: 
310-10-10 [Круглосуточный заказ Такси, Эвакуаторов, Переездов, Грузчиков, 
Автобусов, Заказ VIP-авто, Лимузинов] 
310-10-11 [Заказ ГАЗелей, малотоннажных грузоперевозок] 
310-10-90 [Заказ большегрузных грузоперевозок, манипулятора, самосвала, автовышки, и 
прочей спецтехники] 
ПРАЙС-ЛИСТ 
на оказание автотранспортных услуг. 
Тарифы: 
Рейсовый (поездка по городу) – от 30 руб. 
Междугородный (поездка межгород)  – 9 руб./км (оплачивается в обе стороны). 
Почасовой (почасовая оплата поездки) – 280 руб./час (действует с 8 до 20 ч). 
Дополнительные услуги: 
Курьерская доставка водителем – 50 рублей за место, 
Перевозка багажа в багажнике – бесплатно, 
Перевозка багажа в салоне - 50 рублей за каждое место, 
Перевозка животных – бесплатно, только в контейнерах или специальных 
переносках, предотвращающих перемещение животного по салону автомобиля и 
загрязнение салона. 
Остановка во время маршрута по просьбе пассажира  10 руб. до 5 минут. Свыше 
5 минут - 4 руб./минута 
Ожидание до 10 минут (при заказе на текущее время) – бесплатно, 
Ожидание более 10 минут – 4 руб./минута, 





Прайс-лист  службы проката «карнавал» 
 
 
г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 55, оф. 302 
Время работы: 11:00 — 20:00 — предварительно звонить 
Заказ авто +7(343) 328-23-24 
ГАЗ-М20 «Победа» 
за час 1800 Рублей 
 
Время заказа 3 ч. 4 — 8 ч. > 8 ч. 






Договор об оказании услуг по перевозке пассажиров 
Договор об оказании услуг по перевозке пассажиров 
№ НА000164 
 
Екатеринбург                                                                      «7»  мая 2016 г. 
ООО «DRL Group», в лице Генерального директора Деменьшина Р.Л. 
действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной 
стороны и ООО Туристическая фирма «Аэролюкс» в лице Генерального директора 
Южаковой Я.В.,  действующей на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Заказчик» 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
2. Предмет Договора 
1.1 Исполнитель обязуется от своего имени, своими транспортными средствами, по 
поручению и за счет Заказчика оказывать услуги по перевозке пассажиров. 
1.2 Заказчик обязуется своевременно производить оплату за услуги, оказанные 
Исполнителем. 
1.3 Услуги считаются оказанными после подписания отчета и Акта приемки 
выполненных услуг (далее Акт) уполномоченным представителем Заказчика. 
3. Права и обязанности сторон 
Исполнитель обязуется: 
2.1. В любое время суток обеспечивать предоставление необходимого количества  
исправных транспортных средств, с водителями по указанным Заказчиком адресам и в 
указанное время 
2.2. По требованию Заказчика предоставлять документы, подтверждающие 
фактические расходы, а также лицензии, разрешения и сертификаты, относящиеся к 
выполнению заказов. 
2.3. За 20-30 минут до подачи транспортного средства информировать Заказчика о 
том, что для выполнения заказа к нему направляется транспортное средство (марка, цвет и 
государственный номер). 
Заказчик обязуется: 
 2.4. Сообщать Исполнителю о заказе транспортного средства с указанием 
точного адреса, времени подачи, предполагаемого маршрута, времени его использования 
не позднее, чем за 1 час до времени подачи по телефону:   310-10-10. 
2.5. Ежемесячно, после выставления счетов, производить оплату за фактически 
оказанные по настоящему Договору, Исполнителем услуги. 
2.6. В случае если в течение 3-х дней с момента получения отчета Заказчик не 
представит письменные возражения, то отчет считается принятым. 
 2.7. Заказчик обязан передать подписанные и заверенные печатью вторые 
экземпляры отчета и Акта Исполнителю не позднее 21 календарного дня с момента 
отправки Заказчику  отчета и Акта. 
2.8. В случае если подписанные и заверенные печатью экземпляры отчета и Акта 
Исполнителя  не будут получены  им по истечении срока указанного в п. 2.7. настоящего 
Договора, отчет и Акт считаются подписанными  и принятыми Исполнителем.  
Заказчик имеет право 
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2.9.  Отказаться от заказа, но не позднее, чем за 30 минут до подачи транспортного 
средства, путем подачи телефонограммы 
2.10. Самостоятельно устанавливать маршрут следования транспортного средства. 
4. Стоимость услуг и порядок расчетов. 
3.1. Оплата оказанных услуг и возмещение понесенных исполнителем расходов 
производится на основании ежемесячно выставляемых Исполнителем счетов. Счета могут 
быть выставлены Исполнителем два раза в месяц (за I-ю и  II-ю половину), если общая 
стоимость услуг с 01-го по 15 число месяца, в котором осуществлялись услуги, превышает 
25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.  Оплата производится в течение 5 (пяти) банковских 
дней с момента получения счета Заказчиком путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя,  указанный в настоящем Договоре. 
Стоимость услуг Исполнителя указывается в Приложении № 1 к настоящему 
Договору. 
Цены, указанные в Приложении действуют в течение 1(одного) месяца, а в том 
случае, если по истечении месяца Исполнитель не уведомляет Заказчика об изменении 
цен (не направит в адрес Заказчика новое Приложение с измененными ценами), то 
Приложение, действовавшее в предыдущем месяце пролонгируется на неопределенный 
срок. 
 В том случае, если Исполнитель уведомил Заказчика об изменении цен, но новое 
Приложение не было принято и подписано уполномоченным представителем Заказчика, 
то стоимость оказываемых услуг будет рассчитываться согласно ст. 424 ГК РФ. 
3.2. Стороны обязуются своевременно и надлежащим образом оформлять все 
необходимые документы, связанные с оказанием услуг Исполнителем, и их оплатой 
Заказчиком (прейскурант, счет-фактура, Акт, отчет исполнителя). 
3.3. Исполнитель направляет Заказчику  счет-фактуру, Акт, отчет посредством 
факсимильной, электронной, почтовой и других видов связи. Вручение оригиналов 
документов происходит через курьера с обязательной отметкой в ведомости получения 
(подпись и должность получателя, дата), либо почтовым отправлением с уведомлением. 
5. Ответственность сторон 
4.1. За просрочку оплаты по настоящему Договору Заказчик уплачивает пени в 
размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, на основании 
письменной претензии предъявленной Исполнителем. 
4.2. Уплата штрафов и пеней не освобождает стороны от выполнения своих 
обязательств. 
4.3. Стороны настоящего Договора обязуются не реже 2-х раз в год (по результатам 
1-го полугодия и года) проводить сверку расчетов по Договору. На основании сверки 
Исполнителем составляется Акт сверки расчетов (далее Акт сверки)  в 2-х экземплярах на 
дату: 
- 30 июня 20__ г. 
- 31 декабря 20__ г. 
Акт сверки  направляется Заказчику по почте или вручается лично, с обязательной 
отметкой в ведомости Исполнителя о получении Акта сверки. 
Если по истечении 30 дней с момента получения Акта сверки Заказчиком второй 
экземпляр не будет получен  Исполнителем, сведения указанные в Акте сверки считаются 
принятыми Заказчиком без разногласий 
4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства действующего на 
территории Российской Федерации. 
6. Порядок разрешения споров. 
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 




5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны 
после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного 
урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. 
Екатеринбурга. 
6. Срок действия и порядок изменения договора. 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами 
и действует до 7 мая 2017 года.  
6.2. Действие договора продлевается на каждый последующий календарный год, 
если ни одна из сторон письменно не уведомит другую об отказе  в пролонгации за 30 
календарных дней до предполагаемой даты прекращения. 
6.3.Каждая сторона имеет возможность в одностороннем порядке расторгнуть 
договор. При этом для расторжения договора соответствующая сторона обязана 
уведомить другую сторону (в письменной форме) не менее чем за 1 (один) месяц до 
предполагаемой даты расторжения настоящего договора. 
7. Заключительные положения. 
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 
действительными лишь при условии, что они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. 
Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон 
находится один экземпляр настоящего Договора. 
8. Адреса и банковские реквизиты сторон. 
Заказчик: 
ООО Туристическая фирма 
«Аэролюкс» 
Исполнитель: 
ООО «DRL Group» 
620014, г. Екатеринбург, 620014 г. Екатеринбург, ул. 
Юмашева, 9 
ИНН  7826720206,  ОГРН  
1027810275250 
КПП  783601001 
БИК  044030710 
р/с   40702810700006007409 
к/с  30101810100000000964 






_________________  Деменьшин Р.Л 
ул. Малышева, 29, офис 304 
ИНН  9726459201,  ОГРН  
1056602669144 
КПП  954601001 
БИК  044254367 
р/с   40702810700003001576 
к/с  30101810100000000248 














Договор о предоставлении в аренду автомобиля 
Договор № АВ73 
г. Екатеринбург        «7» мая 2016 г. 
 
ООО Туристическая фирма «Аэролюкс , именуемое далее «Арендатор», в лице директора 
Южаковой Я.В., действующей на основании Устава, с одной стороны и Центр проката 
«Карнавал», в лице директора Ягунова А.В., именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с 
другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1.         Арендодатель предоставляет Арендатору, за обусловленную договором плату, 
автотранспортное средство, именуемое в дальнейшем Автомобиль во временное 
пользование (прокат). 
1.2. На основании акта оценки стоимость автомобиля устанавливается в размере 1800 
(Одна тысяча восемьсот) рублей.  
2. Условия договора 
2.1. Арендодатель предоставляет автомобиль в исправном состоянии по Акту приема-
передачи. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора. 
2.2. При обнаружении Арендатором недостатков переданного в прокат Автомобиля, 
полностью или частично препятствующих  пользованию им, Арендодатель обязан в 10-ти 
дневный срок  со дня заявления Арендатора о недостатках и предоставлении Автомобиля, 
 безвозмездно устранить  недостатки Автомобиля  либо произвести замену на другой 
Автомобиль, находящийся в надлежащем состоянии. 
2.3. Если недостатки  переданного в прокат Автомобиля явились следствием нарушения 
Арендатором  правил эксплуатации и содержания Автомобиля, Арендатор оплачивает 
Арендодателю стоимость ремонта и транспортировки Автомобиля. 
3. Сроки и цели аренды (проката) 
3.1. Автомобиль предоставляется на срок определяющимся дополнительным 
соглашением. 
Действие настоящий Договора может быть продлено путем оформления  дополнительного 
соглашения. 
3.2. Автомобиль предоставляется Арендодателем Арендатору для проведения экскурсии, а 
так же для использования в личных целях. 
3.3.Арендатор не вправе использовать и управлять Автомобилем: 
- Вне территории, входящей в  Свердловскую область; 
- При перевозке контрабандных товаров и в других противоречащих закону целях; 
-  Как средством извлечения прибыли и предпринимательской деятельности; 
-  Для буксирования другого транспортного средства, легковых и грузовых автомобилей; 
-  В любых соревнованиях; 
-  Как средство перевозки посылок и иных крупно- и малогабаритных грузов; 
4. Порядок расчетов 
4.1. Арендатор обязуется заплатить за аренду автомобиля 1800 (Одну тысячу восемьсот 
рублей). 
4.2. В целях надлежащего исполнения настоящего Договора  используется Гарантия 
исполнения Договора, именуемая в 
дальнейшем Обеспечение (залог). 
4.3. Залог вносится Арендатором в момент заключения настоящего Договора. 
4.4. Оплата за нарушение условий Договора в части несоблюдения сроков возврата 
 автомобиля из аренды, за превышение установленного лимита пробега, за повреждения 
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автомобиля, возникшие из-за неправильной эксплуатации или противоправных действиях 
третьих лиц , за упущенную выгоду Арендодателя при нарушении сроков возвращения  из 
аренды для предоставления Автомобиля очередному клиенту, за восстановление 
документов и ключей в случае их утери, за утерю инструмента и принадлежностей, 
которыми Автомобиль комплектуется, производится непосредственно сразу же после 
возврата Автомобиля из аренды, согласно действующим  ценам Арендодателя, за счет 
суммы Обеспечения(залога), если сумма Обеспечения недостаточна, то покрывается 
Арендатором внесением дополнительной суммы денежных средств. 
4.5. Обеспечение(залог) обращается в пользу Арендодателя непосредственно после 
обнаружения факта причинения ущерба Арендодателю в размере причиненного ущерба, 
независимо от установления ГИБДД или Судом виновности Арендатора, регистрации 
факта ДТП, либо отсутствия таковой регистрации, наличие или отсутствие самого 
Арендатора или иного лица, причинившего повреждения  Автомобилю и т.п. на 
основании Актов приема передачи Автомобиля. 
4.6. При нарушении условий Договора в части несоблюдения сроков сдачи Автомобиля из 
аренды (свыше 30 минут без предупреждения), Арендатор, начиная с дня просрочки, 
уплачивает  Арендодателю арендную плату за Автомобиль в полуторном размере до 
момента фактического возврата Автомобиля из аренды. 
4.7. Оплата за превышение сверх установленного Договором лимита пробега Автомобиля 
составляет 500 (Пятьсот) рублей за каждый километр. 
4.8. Если настоящим договором не предусмотрена оплата за то или иное нарушение, то 
Стороны договариваются о возмещении ущерба исходя из цен на запасные части, работы 
и услуги, действующие в г.Екатеринбурге на момент нарушения. 
4.9. Арендатор не возражает против взыскания суммы убытков, возникших у 
Арендодателя в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) настоящего 
Договора Арендатором за все время, которое Автомобиль не эксплуатировался 
Арендодателем, в т. ч. в связи с отсутствием и/или ремонтом Автомобиля как 
Арендатором и/или Арендодателем, так и третьими лицами, привлеченными для ремонта 
и т. п. в бесспорном порядке в размере полуторной арендной платы за каждый день 
просрочки и/или простоя. 
5. Права и обязанности сторон 
5.1. Арендодатель обязан: 
5.1.1. Передать Автомобиль в установленные сроки и время согласно настоящему 
Договору в технически исправном состоянии, укомплектованным согласно Акту приема-
передачи. 
5.1.2. Предоставить право пробного выезда на Автомобиле для оценки работы 
механизмов, узлов и агрегатов, после заключения настоящего Договора. 
5.2. Арендодатель имеет право: 
5.2.3. Расторгнуть настоящий договор и потребовать возврата Автомобиля в случае, если 
Арендатор нарушает правила эксплуатации Автомобиля, условия договора. 
5.2.4. Отказать Арендатору в продлении срока действия настоящего договора. 
5.3.Арендатор обязан: 
5.3.1. Тщательно изучить данный Договор, Инструкции и другие Приложения к 
настоящему Договору. Строго соблюдать их и нести полную материальную 
ответственность за их нарушение и причиненный ущерб, в соответствии с 
законодательством РФ и настоящим Договором, а также: 
- использовать Автомобиль исключительно по его прямому назначению, в соответствии с 
техническими характеристиками, условиями эксплуатации; 
-  бережно относиться к Автомобилю, вернув его Арендодателю в том же состоянии, 
каком он был принят; 
-  поддерживать надлежащее состояние Автомобиля в период проката и нести 
дополнительные расходы, связанные с эксплуатацией Автомобиля (сборы, штрафы, иные 
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денежные взыскания, связанные с нарушением Арендатором ПДД за время аренды, а 
также расходы на ГСМ и т. п.); 
-  немедленно сообщать об  обнаруженных дефектах  в Автомобиле; 
-  немедленно сообщать обо всех случаях ДТП; 
-  не скрывать повреждений Автомобиля, не производить улучшений, замену узлов, 
агрегатов и иных механизмов, любых видов ремонта и обслуживания, не нарушать 
целостность пломб и маркировок крепежных элементов  Автомобиля без согласия 
Арендодателя; 
-  не провозить предметы и вещи, нарушающие лакокрасочное покрытие кузова, дверных 
проемов, целостность обивки, чехлов и оборудования салона, мешающих свободному 
управлению  Автомобилем и ограничивающих обзор, превышающих  разрешенную 
максимальную массу; 
-  возвратить Автомобиль после аренды в чистом состоянии. При наличии загрязнений 
кузова и салона Автомобиля, Арендатор обязуется оплатить чистку (мойку) Автомобиля 
по действующим у Арендодателя тарифам. 
5.3.2.   Возвратить Автомобиль в сроки по настоящему Договору в технически исправном 
состоянии по Акту приема-передачи. 
5.3.3.    Оплатить стоимость: утраченного имущества, восстановления документов, иной 
реальный ущерб, а также упущенную выгоду в сумме ежедневного тарифа в полуторном 
размере за каждый день простоя Автомобиля за все время, потребовавшееся для 
устранения причины простоя. 
5.3.4. Арендатор возмещает полный ущерб Арендодателю, в том числе случайное 
уничтожение Автомобиля, если им были нарушены правила эксплуатации автомобиля,  
иные условия настоящего договора, в т.ч если: 
-  Повреждены салон, подвеска, шины. 
5.4.Споры между сторонами в случае невозможности разрешения путем переговоров, 
рассматриваются в установленном законодательством РФ порядке по месту нахождения 
Арендодателя. 
6. Срок действия договора 
6.1. Договор заключен на срок с «3» мая 2016 г. по «3» мая 2017 г. и может быть продлен 
сторонами по взаимному соглашению. 
7. Другие условия 
7.1. Договор может быть досрочно прекращен или изменен по соглашению сторон. 
7.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
9. Адреса и реквизиты сторон 
Арендодатель:      Арендатель: 
Центр проката «Карнавал» 
620146, г. Екатеринбург, 
Ул. Онуфриева, 55, офис 302 
ИНН  9546237826,  ОГРН  1056487258346 
КПП  962401001 
БИК  044257235 
р/с   40702810700003003459 
к/с  30101810100000000357 





_________________  Ягунов А.В. 
 
ООО Туристическая фирма «Аэролюкс» 
620014, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 29, офис 304 
ИНН  9726459201,  ОГРН  1056602669144 
  КПП  954601001 
БИК  044254367 
р/с   40702810700003001576 
к/с  30101810100000000248 









ПРИЛОЖЕНИЕ 11  
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ «АВТОМОБИЛЬ МЕЧТЫ» 
№ Время Мероприятие Способ передвижения, 
км 
1 2 3 4 
1 9.00 Сбор группы в г. 
Березовском, ул. 
Березовский тракт, 4Б 
(Березовский привоз) 
 
2 9.00 – 10.00 Переезд от Березовского 
привоза до г. 
Екатеринбурга, ул. 
Автомагистральная, 39. 
Такси, 29 км 




4 11.30 – 12.30 Поездка на ретро 
автомобиле  ГАЗ М-20 
«Победа» 
ул.Автомагистральная, 39. – 
ул. Мамина-Сибиряка, 25 
(кафе «Ретро») 
Прокатный 
автомобиль, 7 км. 
5 12.30 – 13.30 Обед в кафе «Ретро»  
6 13.30 – 14.30 Переезд от г. Екатеринбурга 
до г. Верхняя Пышма (ул. 
Александра Козицына, 2) 
Такси , 15 км. 
7 14.30 – 16.00 Экскурсия в Музее 
автомобильной техники. 
 
8 16.00 – 17.00 Возвращение в г. 
Березовский  
Такси, 18 км 
 
